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So nos pregiunla acerca dd al-
knoe del Real decreto que deter-
ninn la constitución de las Jun-
as de información agrícola. Nues-
ins coiniunicantes—un grupo de 
>da ci¡Biltusiasl;als Sanad€ros de teuña— 
sólo conocen el enunciado del de-
creto porgue «los periódicos—son 
íitó palabras—no han sabido de 
;irnos íod'avía lo (fue tanto nos in-
eaesa.» 
Desde luego es una gran verdad 
(jue informa esa valiente cen-
ura de las líneas entrecomilladas. 
Pero nosotros vamos a pregun-
ar a estos, simipáticos ganaderos: 
| s que ustedes—y al decir us-
cili-s nos referimos a la otase— 
an techo posible el mantenimien-
o en los periódicos de las sécelo 
nos. agrícolas y ganaderas? Los 
)criódicos nos preoempamos Je 
oinipulsar el iníerés y los prosé-
J o s Que agencian las diferentes 
•' í •p? fiatórias que nos nutren, y claro 
mstaiiiadij p v,am,os eliminando, por-
81 ue así nos lo impone la realidad, 
ijüM'llo que aun siendo algo im-
IQÍtairte, oficia como «relleno^ 
or la indiferencia con que se le 
coge. 
E l PU;EBLO CANTABRO man-
ÍVO una sección agrícola y ga-
alera, con las noticias y los co-
bentarios que repuitábamos inte-
esaníes, y esa sección fracasó, 
o interesaba,- por lo visto, ni a 
maderos ni a imiiciillores. ¿Por 
lé, pues, habíamos de esforzar-
a s en mankncria? 
En general, puede decirse q i M 
Bibsisten en los ganaderos y avn i-
'tóms rurales los métodos pri-
ivos. La ciencia no ha podido 
'rar la renovación porque aque-
eliementos permanecen aún 
Aferentes ante las buenas ense-
"M'íizas de la letra iiopresa. En 
^paña se han fundado muciias y 
menas revistas dedicadas a 
ta rama de la producción na-











Hay, desde luego—reconózcanlo 
nuesi ros comunican tes—, des.|-:•; iha 
de saber; indiferencil ante fas 
modernas tendencias; despego pa-
ra todo lo epe no sea lo rutinario. 
Y vean los simpáticos comum-
cantes iguñeses como hay una 
gran paridad entre el fondo de 
estas explicaciones y la finalidad 
dé/1 Real decreto porque pregun-
tan. 
X a estadística agrícola está for-
mada de un modo deficiente, por 
negligencia, principalmente, de los 
más interesados en su exactitud, 
qiue sería fiimdanDemto de oír-a? 
orientaciones y mayores ventajas. 
Y como está formada deíicieníe-
msnte, .conviene remediar la gra-
ve anomalía, con la cooperación 
indeclinable de los produciores, a 
fin de guíe el conocimiento exac-
to, en lo posible, por, ¡jarte del 
Estado de las cifras y condiciones 
de la prodiiícción le permita es-
tablecer medidas de perfección, 
que taulo han de beneliciar a Es-
paña. 
És te es eí alcance del Real de-
creto de creación f'e las Juntas de 
infomiaeión agrícola. 
i o n 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a 
H o y h a c e d i e z a ñ o s q u e » . 
A p u n t e s f e s t i v o s . 
Día 8 de mayo. 
Circula Ja noticia de que veinte 
mil licenciados del Ejército italiano 
se Jian sublevado en Sicilia contra 
las lautoridades. Se añade que los su-
bilevados han constituido una espe-
cie de Gobierno provisional. 
— L a Diputación de Santanlder 
aprueba la reforma del artículo 721 
de las Ordenanzas municipales, re-
ferente a ]a colocación de sifones en 
todas Jas viviendas, sin excepción 
de categorías. 
, —Por Madrid corre la especio, nn 
oonfirma'da, de que han sido torpe-
deados tres barcos frente a Santo fía. 
—Los francos se cotizaron a 79,50 
y Jas libras a 21,62. 
G e s t a c i ó n , v i d a y d e s a p a r i c i ó n 
c a t a r r o q u e e m p e z ó e n 
u n a s c o s q u i l l a s . 
Etédción á e vocales ,para el Co-
maté paríitaa-ío die l a Pnon/aa.—Esta 
taíndie, 'de dois y medi-a a cuatro y 
mediia, se celebrará em cü domicilio 
ide l a Asaciaición dte l a Prenda, con 
larregilo a lo disípiuieísto m la Real 
oirdeoi puihUcada en l a ' «Gaceta», la 
vertación de los vocaiHes crue, en re-
pnesentación de tos periiodíS'tQe pro-
fesi'oaraleis, han die formar parte del 
{Comilté paTilario interlocal que 
icotmjprenid'e las ¡pírovincias de Ovic-
ido, Santanidieir, . Vizicaya, Guipúz-
coa, Aitava, Paan.ploinia, 'Lioigrofio y 
Burgas. 
Eetanítifs en el comienzo de 1a 
•tempomadla del gramoíono . 
E l gramófono', p.oir lo mou'os en 
San-tauideir, tiene Ja misoxiá vida 
que los sombaiems de' paja: salo en 
mayo y se oculta en octubre. E s su-
itempora da ofic i al. 
Dqsde los bailcouies de muchas cu-
sas de La ciiiudad comienzan u. aa]i i | 
composicioinias musicale.s para ilus-
trajr el almnrimiieiiito de los éarífficil 
.y los guairdiias de servicio noctur-
no. 
Pero s i los guiardias y tos SBré| 
irí^s tuv'i'eirain -uii cultivado espíritu 
musio'ail milnarían a esos ocas!min-
(les balooincjs ñta.rmónicos. con ID | | 
prcsonlasen Topa tendida o def-de 
olios sja estíuviieseHi sacudiendi) al-
íoanbTias fuera de las horas indica-
dais on lae ordenanzas municipa-
les. Porquei la promiscuidad de 
si'ji+iinienitos, de voces y de atnno-
nías onigittiia Ití̂ l cioafusión, qiie.se 
ipñeindlei l a noción, áe dninV onipie-
za Fleta, y doinide ac.a.ba «la. Ni í ia 
de loé Peines». 
* # • 
Loe velaldores cofliocadois en las 
teralaaas de ías cafés santamdorinos 
tiienen eu coaiuplemento en esas mu 
chachos deisanrapados, sucios de 
caira y de neapeto, completamente 
«iaiiti4burísticas», q/ujff nos piden te-
rnonce de azúcar con la misma obs-
t inación que si nos pidioran un re-
toato de Rioardo Zamora. 
No concebimos un volador de te-
rraza sin un. chico ineducado, pe-
gado a él. Groemos que se fabrican 
as í o que se compran con esa con-
düción. 
Do todas miainemajs, aunque sea 
solicitair la adulteración de un ar-
tículo, noiso!iro« pcdimVis o eliíc<?s 
'dosarraipiados o voTiadorcs, pero tío 
ambas «cosas» juntas. 
Porque al oif>Teocrncs para lor-
ruento de prcnpios y extraños, uni-
dos como ahoira., cabe pensar gue 
en •Saoitand'cr failtaai oseiielas y so-
Ijnan gua.pdia«. 'Aunque esto áltidn'O 
•pairozca pairadóglco. 
N o t a s a l a l i b e r a . 
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L A S E Ñ O R A 
(Viuda i m DOEÍDUO López P e t ó ) 
Fa l l ec ió el d ía 4 de mayo actual , en e! pueblo 
de Rasines , a la edad de 73 a ñ o s 
IMRIÍO mlJjlüD los Santos Sacramentos g la Bendicián ápsíólica 
t z . i . I P . 
Su desconsolada hija doña Dolores; su hijo político don Eustasio 
Fernández de Pedrosa; sus nietos Juan José y María del Ro-
sario; su hermana doña Carmen; sobrinos, primos, y demás 
parientes. 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán en 
la iglesia parroquial de San Andrés, de Rasines, 
el día g del corriente, a las diez y media de la ma-
ñana; favor por el que les vivirán agradecidos. 
Rasines, 8 de mayn de 1027. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios por el alma de !a señora 
tensión i e \ ¡ m i e M M r 
que falleció en Cabezón de la Sal el 8 de mayo de 1926 
a la edad de 29 años 
clespu(5« de r e c i b i r los Santos B a c r a m e n t o s 
f g . I . J P . 
Su viudo don Máximo Labrador (del comercio de esta plaza): 
hijos Lope, Ascensión. Josefina, Alicia y Marta Teresa; ms pa 
dres don Lope de L a r a (del comercio) y doña Aquilina Cagigas: 
hermanos Pedro, Alicia y María Antonia; hermanos políticos do-
ña Maximina, don Miguel y doña Delfina Labrador y don José 
María irespo. sobrinos primos y demás parientes, 
A l recordar a sus amigos tan sensible perdí 
da, les ruegan asistoncia ul funerai de aniversa 
rio, qac se celebrará mañana, lunes, a las diez, 
en la iglesia parroquial de esta villa. 
Cabezón de la Sel , 8 de mayo de 1027. 
El Ccngr-físo Farmacéutico.—Ya só-
lo faltan tres meses para que llegue 
eil día en que ha de celebrarse en 
Santander el Congreso Farmaéutico 
nacionaj, acordado eí año último en 
L a Coiuña. 
U n Congreso de esa índode supo-
ne la llegada a la ciudad de un par 
de centéna.res de personas que han 
de dejar en ella, durante su agrada-
ble estancia, un número crecido de 
peseras. Aparte esta consideración 
económica, el Congreso referido de-
be sor acogido por todos con verda-
dero interés, ya que en él han de 
(debatirse cuestiones interesantís imas 
para la clase farmacéutica. 
Sabemos que una Comisión del 00 -
Jegio de Santander, integrada por 
dos señores Vega, Mateo y Ruiz, no 
cesa un momento en la preparación 
de este Congreso, buscando a la vez 
los medios necesarios para darle la 
bril laníez y el espilendor que ha te-
nido en otras capitailes. L a Asam-
blea última de ila •capital gallega de-
cretó que fuera Sanbanlder quien tu-
viera el honor de recibir este año 
a los congresisTas, 5' Santander, Je-
jos de declinar el honor, debe apres-
tarse a apoyar initensamente la ges-
tlión de la Comisión farmacéutica, 
qt^ se preocupa en l a actualidad de 
organizar ©1 Congreso y los festejos 
con que han de ser agasajados, du-
rante su estancia en la ca.pitjal, los 
a&istcntjbs a] mismo. 
í Ha hecho ya a%0 el Ayuntamien-
to? i H a bocho algo ,1a Diputación.? 
Suponemos que no, pero tenemos !a 
seguriidad de que ambas entidades 
cooperaTán seriamente al mejor re-
suiltado del Congreso apoyando a la 
Comisión organizadora, si no con di-
nero, preparando por su cuenta, a 
lo menos, las .Inevitables excursiones 
a la provincia y aü Sanatorio de Pe-
dresa. EÍI verano último se hizo esto 
con una Sociedad coral forastera y 
eso nos autoriza a suponer que el 
que viene ocurrirá lo mismo con los 
concurrentes al Congreso de Farma-
cia. 
Los farmacéuticos, por su parlo, 
no puedep negar su cooperación a la 
obra su&cribiemldo cantidades que 
han de ser necesarias si se quiere 
que sus camaradas de fuera lleven 
de su visita a Santander la más gra-
ta impresión. 
De todo Jo que se refiera a este 
Congreso, que ha de constituir un 
acontecimiento científico, procurare-
mos estar enterados para tener ai 
corriente a nuestros lectores. 
Ei Congreso de Ciepcias. 
A y e r q u e d é c l a u s u -
r a d o . 
C A D I Z , 7.—A las cuatro y me-
dia de l a tarde, en el edificio de ^a 
Diputalaión pirlovinciiajl, se ha cole-
bnado el acto de clausu'ra del Con-
giijeiso de Oleixcias, 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23.b5. 
L O S J O V E N E S 
G E R A R D O L Ó P E Z M O N A R 
(EMPLEADO DEL BANCO MERCANTIL) 
FaileciOTon en Q! día ds aper, e los 18 
y 24 añOi de edad, r e ^ e t ó l m i t ó e . 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
1 ^ . I . F * . 
Los desconsolados padres de la primera, den Juan Monar Cquvndo y dona Angela 
López Chaven; hermanos Feniande, Aotonino, Hilaiia, Rosita, Pilar, Aiceni>íóMnita 
y Angelita; turmanos políticos úon Luis Varona Valoor y doña Petroiílla Sattbia 
r'arau; bbuela materna; sobrinos, tíos, primos y demás paiienles. Kermariostfcl f.na-
do Gerardo, Andiés, Cipriano, Canos, Fernando, Eulcgia e Hilaris; tíos primes y 
demás parient&s, suplican a sus amistades los encomíftnden a Dios Nuestro Señor 
sn sus orejones y asistan a la conducción ds los cadáveres, que tendrán lugar, ei 
prinwo, hot, domingo, a las ooce, desfle la calle de ianta lucía, núm. 13, al que 
se unirá el segumio en Segismundo Moret, núm. 4, a las deee y cuarto, hasta ei 
sitio de costumbre; favoreu por ios que les quedarán reconocidos - E i tunera! de la 
primara so celebrará mañana, lunes, a las diez y .modia en la iglesia parroquiat de 
Santa Lucia. - La misa de a ma da la señorita Faustina se dirá mañana, tunas, a las 
ocho y media, en Santa Lucía, y la te don Gerardo hoy, a las ocho, ea la parroquia 
de Consolación. Santander, 8 de mayo do 1927.- El excelentísimo e ilustrísimo 
señor obispo da esta diócesis se ha dignado concedor indulgencias en la torma de 
costumbre. 
Yo IWÍ tiemdo un catainro. Decir 
de m í o : yo t&ihgo xm oaiíarro, o vo 
he tenido üin caitanro-, puede atar, al 
fin, ton idioaebfce coano pinegonair: yo 
be temido un p)gnro, o yo, teago im 
penro. IVi i l r uin picnro, como ad-
quiiíir mi oatairro, son,, i o sab atnos 
(tados, dos aspeicitofs paina el ciuida-
dadano todo lo fáciileisi de bacendiar 
comió paneatcisi a ianaginar facélida-
dos a'Oaso no aaconibreirnos otros. 
üliay üataiirO'S como exMtszi p&tíXiS:. 
Peino ai-á como' éníaie 'os caninos, 
unos nos satisfaiOen m á s que oíros, 
por auis ouiaiLidiuid:as eiíipiecia-Je®—-de-
.jicuaos a un lado los pmeíeridos por 
tois señara®, (diiñc»? pora» de l a <>-
psGé©—asi kimbién los eaUuros tíe-
iilcin sus giiinduaciunes. y c-uaUdadcií. 
lEil miiü—ipeiiiniiítiasiemlG- eH ((postín» 
—•fué diü luis m á s ginaiciosos y siau])á-
tic'i?. qiue •existir p-uedam 
Frigiúmenise ustedes que comen Z() 
dandlij. íiañiiieis dio vida baciéndonne 
cnsqiuiill'i'ías en la giaiigianta. ¡Qué 
Qipainclón tan arigi'nml! 
ÍMI cuanto, mía di cuen/ta, de sus 
'''••'•"<•&, .me dijo: ¡Vaya!, aqu í W-MK--
aiiiois al n iño traivúioso' quic qmoríe ju -
'f&B oon la oamjKinill'a. Y ésto, m 
•ofoú-'o, einá ,m dieséb mayor : jugar 
cun lia paanpaJliU'áij baiuenime cosqui-
l!íla>' m la gíMrg-anttia. Naiturataeute, 
los efallos de sus priunenas trave-
.s;!.i>:;rs miaüi.in-si IÍKHI en mí por ¡ 
una. pocaziC'iii d,e ganga uta que me 
Bládíá pasiair lo suyo; pero, ¿por qué 
'••••ir?, mía cam-aha mucbia gracia. 
•̂•>L- ••-"«'•A*, a in-cdidl:;. que se des-
«irroliaiba e ílbaae baciienido «gonite;), 
m-l\ 'alba, i:iaiti.uv,|inj|e.n(l.tíi, acomodo 
mojur y cutirás da^shraociones en qué 
- Por fifi, ofliaervé—se opta-
ba en sQguiida que no cea tonto—que 
ft^fcíaee inílíaOado, ail pareiC'Cir defi-
iiüivaiucnrtie, en IOB bruiuquios. ¡Na-
dia; m eí cfliallcit ni.'jcir acondiolona-
Sfe a«e un oaianro ^.M'e amid-
<Sio!n'a;r! 
A tail lnuéispod 'tratan uLento la'l. Y 
comió dueño del a|posento donde el 
sin^paticón deil oatanro de nueshra 
hiisltoinila hacíia s u -vuda, damos ^n 
darroidbar facilidades pa r a que su 
eiritancia fuesle peqpetua. Y se nqs 
ocui^rió l|q inmiadüaito: consultar a 
u n médilco. N/uisatroia oreiímos que 
era lo m á s aceirtado paira no qui-
tairíiics de emeima él aiaupático ca-
;.:! r i o que habíannos allomado. 
Y , en efacto; meldrioinais. por aquí , 
V ioíniee, por allí^, pairclies, por 
un lado; pastiJM^is, por el ortiro, et-
cétera,, basta agojtar &l rapieiritorío-. 
Como ya lo hablaanos previsto, a s í 
fué; el catanro daba miuesitiras de 
mayor vitaHdad'. 1 
Élitá uaturajl: los con^ojos del doc-
tor no teníain desperdiioio; todo aquel: 
liujo d:e dietailles prapore ion aban a 
niuLi^'iro ctcltarro eili me'ioi" susteiiito» 
y comodiidad. Y con eee imipcirio, 
con esa autoridad que propoirciona 
il)a fuerza, dndienóbamie muy fire-
ouoatie y miuy gracá 0.3aaneíníle: «afrus-
ía a los cib¿[Uillos de La vecindad». 
Y al efeoto me eqivíaihia dieÉJifeí s u 
profunidia baibitació'n unía ^&rUî ''<¡-r-
n iilab'lie d!e miaullidois que yo tra-
ducia y lamaiaba. al éspéc io en P i r -
ania do bronca tos... ÉMo me diver-
É-a lo ¡indeícibilie, sobro todo p-u- la. 
fir ouiciüixa cem que se mainifesíaba 
con UÍÍas infaiutilicis Jnrraia;-. 
Un día—•¡•taCete día'aquél!—eil ñífe-
dioo, ooupiadífflmo en sa& nicnes! --
te, no vifio a mi ca;sa. Yo dejé de-
aogiuw sus coimsüjos. Y do» días b'1--
pniiéfi de esltoff írósteis d t̂óHTea que 
ireicuerdo, el catianro, silenciosa, rá-
piida y defimiitivaanieiite, dcsapa're-
ci<5..* 
P O L Y D A M A S 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
MECHJ e l i l ía lOáeinayo de 1926 
a los 26 años de edad 
R . L P . 
Sus desconsolados padres don 
José (ausente) y doña Auro-
ra; hermanos José, María del 
Rosario, Alicia (ausente) y 
Llena; hermanos políticos 
don Francisco Montanero y 
doña Angeles López; sobri-
nos y demás parientes. 
Suplican a sus amistades le 
tengan presente en sus oracio-
nes y asistan a la misa que, por 
el eterno descanso de su alma, 
se celebrará el próximo marte», 
día 10. a las ocho y media, en el 
altar rf« la Virgen de los Dolo-
res, en la iglesia áe la Anuncia 
ción (vulgo Compañía); por tu-
yos favores vivirán muy agrá 
decidos. 
Santandfr, 8 de mayo de 1927. 
De la interesainte sección <>Cli-
sés dd día», de «La Nacióii»: 
«Hace poco se abobaba eii la 
Prensa por el sostenimiénto de un 
buque-escuela que perjiiiliera a la 
Juvenlud esktdiosa de provincias 
(¡1 .conocimiento direelo y total de 
Ikueno, eso dio tolal... 
Porque díganos el colega cómo 
habíamos de arregilarnos para que 
e'l buicfue llegase a Valladolid, por 
ejemiplo. 
Convengamos en qme esa parte 
del «Oisé» ha salido un poco ve-
lada. 
• » • 
(¡Los congresistas de Ciencias en 
Jerez». 
¡Qué ricos! 
• • • 
De una reseña de cierto «matcb» 
de boxeo en «La Prensa», de San 
Sebastián: 
«. . . qiue tumba a su contrario 
definitivamiente. Y el rival de Jua-
nito es arrastrado hacia su cór-
ner mientras se aclama al vasco.» 
Leído esto se espera que añada 
el cronista: (Cívacián y. oreja). 
• » • 
íd jas feries mii'l posietas del comcur-
so de baile celebrado en Karce-
Inna laei gianó Aiutonio Fc rnáa idcz , 
(fue estuvo bailando du/aute cua-
renta horas.» 
Pues nos parece una injusticia.; 
A Lalanda le dan 7.000 pesetas, 
y eso que su baile no dura arriba 
de una hora, escasa. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
F » . 
S u v i u d a d o ñ a L u i s a P é r e z V i l l a n u e v a , h e r m a n o s , 
h e r r a a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , 
R u e g a n a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s la s m i s a s d i spoo ib les que se c e l e b r e n 
m a ñ a n a , d í a 9 e n l a s i g l e s i a s de S a n t a L u c í a , L a 
A n u n c i a c i ó n y S a n F r a l n c i s c o , e e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e terno descanso de s u a l m a . 
S a n t a n d e r , 8 de m a y o de 1027. 
Funeraria de C. SAN MAUTIN.—Ainmeda Primera, 22.—Teléfono 18-81 
E L P U E B L O m n m 
WiKWÜj 
8 D E MAYO D E 1927 
wimmtm'mimmmm IIMWIW mu niin̂ c» 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
U n r e l a t o q u e n o c o n v e n c e a i o s 
« m e l e e s c u c h a n . 
Ayer fearde se j i resen tó en la Casa 
de Socorrí) , a c o m p a ñ a d o de varias 
ro?p84ahiles personas, un joven que 
u'ün llauiai-Hc Hi la r io M a r t í n e z Gu-
I.'MIPZ. de voinitinueve años de edad 
K'.j;src.n:c presentaba una fuerte dis-
térisióri en el honibro derecho y ex-
fen'-a contus ión erosiva en el brazo 
dct] mismo lado. 
Pvpouí i tado (jor la forma en que 
se hab ía producido las lesiones, 
eil Mkitinez y sus a c o m p a ñ a n t e s 
dieron-unu ro ía expl icación, que tu-
vo la v i r tud de no convencer a los 
que la esciiihaban. 
Según Hiilano, ven ían eí) un au-
tomóvi l , con direcrion a la ciudad, 
vai ios amijíos (pie h a b í a n pasado la 
tarde o x i g e n á n d o s e por las afueras 
de la urbe. 
De pronto, y sin que pudieran ex-
plicarse cómo, el carruaje voiicó, des-
pidiendo a a!p.unos de sus ocupaní t í s 
y teniendo M i l a n o la !desí<ra(:a de 
caer, debajo :r.!eil autu. ivi'odiu-icndo-
se las hcri'bihj que acatoabaíi d • ta-
rá rse le en o,] benéfico establecimien-
to municipail. 
Y como ne hubo quien ios sacara 
de ahí . . . 
Atropellado poi1 un autocamión. 
A Jas cinr-o de la tarde, y ai sa.lir 
dé la pstavión de11. Norte , e.i autoca-
mión S. 1.984 atropello a.i niño Aqui-
lino F e r n á n d e z de ]c. Parra, de ocho 
años rJé edad, ta usándole contusio-
upa e ros iva» en ei! mus'lo dovecho. 
Fué más el ruido que las nueces. 
En una casa de la calle del Mon-
to, la seña lada con éfl n ú m e r o 7. se 
d(>:-.laró ayer m a ñ a n a un incendio 
que en un principio 96 supuso que 
reves t i r í a prran importancia. 
l 'a jo osíta imv<Tr«ión se i Mmunicó 
t e l e fón icamente la notiwia al Parque 
()'-• bnm.bcro.-: niunicmyiep, de donde 
'pa'Hó él per^nna.i pón eü matena^l ne-
cesario y con su jeTe. señor C'abiillo. 
Por fortuna ia eos,' sr redujo a un 
trozo del entarimado do la chime-
nea, qnc es f\ (pie se q u e m é 
A la eaJle de<l Monte acudieron 
t a m b i é n ail^unos bomberos voJuiii.a-
rios. 
Hundimiento de un cielo raso. 
E n eil primer piso de Ja casa núme-
ro 8 de ia calle de Ouevara se hun-
dió ayer m a ñ a n a parte de un ciclo 
raso, sin quq. por rara casualidad, 
los escombros no cayeran sobre los 
i rupi iünos de la h a b i t a c i ó n . 
Real Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios. 
S o l i c i t a r á J a M e -
d a l l a d e l T r a b a j o 
p a r a s u j e f e , s e ñ o r 
B o t í n . 
Avdr se r e u n i ó e] Con.svjo de Ad-
riV| V;3-81 'íución (!• ésftfe I (• • ¡: iiiM'M4to 
.Lnst-Huit^- bn>ji>- • la •pii e!.«i.jejú->.n. -.le 
don Viictoriano Lái>ez I>óriga y con 
aaisfceSteiá de los á e ñ w e s d<>n José 
l-losiáis, ' d j j n ' B i i p c r f o 'AIT:M-\ don' 
ÍRimfaeil iBoáín, don At.ilnno V ique-
ro . dori Pedro S^iMén L a v í n , don M. 
WurNah, <ém Bumciird no í? o y i ra , 
d'óoi Mamií ' l S^lw, don .Tadnio P i -
híi layg'ña y don Niazario Gaxcí Í. 
Ivs aprobada ol acta del Concejo 
lainitorior. 
K! s^ñor Botín 4:i n i , iPa de ba-
heirse reipan-iddo el dcirativio de ios 
íleñoivsis Cahreii-o enlre á iwrsonal 
inctivo.,;©n l a r^vásrtiá de! 3 de abr i l ; 
t i í i Cáju'.ima- Oficia,! de Comercio 
f iart icipa lialiC.r deisig-nado para que 
•la iieprefifeiiite em eil Consejo a ñióh 
Feir/niando Huiz fki.rcki. 
iS(e a¡?n|í(rdia coi itiesi.a.r a la i asn 
Melzgar qii/e •Qiím no se ha 
nada soihne la aHlquasioión d d Cru-
po mono-bomba. 
Se lele fuma ca r t a dié d'<'ña Va'c-
rdaiiiia • Busiannante proponáen d o i a. 
veiiirta do •víápiifts obligan i (m&s de-l 
edificio iiarque. 
Se acnorda adlqni'iñr como ejicsa-
y o 25 metrois. d:e n!.an.<}-ue-i.a de la 
maTcsa 'Saxoin, a ¡«, casa Siion-e 
Bi-vibefim, 'dr Liveinpo »]. 
S/c: acuie|iv-Iia que por c,| SSÍTIM- re-
presentan ic de la C á m a r a de la 
rvopiediád s& soindíe oe dicho or-
fí.'Miisimo que en el ((Boletín Men-
guaíl'íj que p í & í f e l d i r i j a no itanih-
míiCTÍfio ÍK toctos tos sefídfíef; pron.-ie-
tenftíífe P'nr.a cpic coT'rfl-.ib'nyan al <os-
tenimieíiiílo d»! Cuerno de BcírriKerolí 
Vahintar io^. 
'KI señoir pne!¿;ldien.it.e inv i 'ó a sül i r 
(M loóai al pritniPfr jefo, p r : n f r 
que Ivaceir unía; ipropaiesí-a reln^hma-
da cdiv él. 
Aba-ndiona ei looaO el sefícr Bolín., 
El señoir Lcpea B ó r i c a porié de 
man.ifmsito la la.H^r meritevia y al-
t ru is ta 'Ibvada araho por el s'ñoí* 
Bot ín dn.rnrpp mñis de doce a ñ o s al 
trente deíl Cuelrpo actiivo ñe Pom-
be.rnis: sus emífciistóeníoB v constan-
rm en el 'SoiPJtieaiiimíiemto del nii.smo, 
y la s,-',3ti?facción con que ha visto 
todia "la ciudad H coimportanileinto 
del s eño r Efot-ín. 
Prnoonir1, ein \-i©tia. de- lo fexpues-
to, q\ia eü Coinsejo de Admin i s i r a -
Accicicnte del trabajo. 
Trabajando para la C o m r a ñ í a del 
Norte se produjo la d i s tens ión liga-
mentosa de la articUilnción ded pie 
d f i i i ho e-I obrero Eugenio Trueba 
Pcuilhi . de veintinueve años de edad. 
Por falta de limpieza. 
En Ta casa letra B de Ja calle de 
San M a r t í n se dec la ró ayer un pe-
qnefio incendio, que sofocaron va-
rios bomberos voluntarios. 
El oricren fué la faJta de limjdeza 
de la chrnienea. 
Robo de cuatrocientas pesetas. 
Ani'ov-x-hando la (il)scuiidad de la 
noche, unos ladrones, que han teni-
do ja •d--iica.'leza de ocultavse en ei 
anón imo , se introdujeron en el es-
tarico que (;n Arirdo ' i ido posee don 
Krrnniido Lavín Garc ía , l l evándose 
t ranqui lamentr cnati-ocientas pe-se-
tas que ( o n t e n í a eü cajón. 
Hasta nhora se desconoce qu iénes 
sean los autores deí hecho. 
Mala pisada. 
A consecuencia de una maila pisa-
ida sufrió ayer la distfmsión violen-
ta de liganientos de [a a.rticadr.ción 
deí pie izquierdo la joven de veint i -
t r é s años Teresa C a b a ñ a s Pivas. 
oi'ótn s o l i d í e piwa.- don Bafaei Bo-
t ín ta medaila ded Ti^ibaj-o. 
Así eis laicoiridiíido por uw: i i i n i i / ! ad . 
Iin^dCiado eJ íc-ñor Boitín a la re-
u n i ó n e infoinniwlo deil acuerdo del. 
Conisej o e-Mpreisa su agTrude-c i mien to 
«i éste , pero dii-ce que toda su labor 
M frente de los bóanberos, es dsj 
és íoe , qn© con, sn 0iÍ^d(lfeQ¡tí^¿ su 
áórjair a. la iinstttufción y su c h i f l o 
al pujeiblo son merielcedores del ma-
yo*1 elojrio 'y d'el m á s sioc^ro ardali-
so. Y no babieindlo t a á s apuntos de 
epue ^traitar se Jevanitó la ses ión . 
Diatermia.—Cirugía general 
tUptcialiniG en partos, enfermaaade? 
la mujer y vías urinarias. 
Ooníulsa de w a i y de $ a &, 
Amtis dt Escalante, lO.-Teiéf. 27-74 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GIJSiECOLOGLA 
Medicina y cirugía de esta especiali' 
dad,—Rayos X,~Diatermia 
C O N S U L T A D t ONCE A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 33-31. 
üe enfcrmedaües de la F I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T i C A S , w r el ssp»-
eialistc 
•a Méndez M ñ n , 7. f - f e l é l u a s 3734. 
La ta 11 prosa se pam^ite J'í.icordar 
que hoy. día 8, tomuiína. a i ; s j ie-
te dja la tairde, el plazo para que 
los s eño re s abíínaidos a la tcmpx-'ia-
da anterioir (Rosairi-o Pino), pue-
dan recoger élÜlS kwa'iidado.-; p s í a 
las cu a tiro fu.noüirjies de aboj'io de la 
p r ó x i n m a^iiiwwión de la c o m p a ñ í a 
cóm'iica de Aua-ora Redodiido y N alo 
riaiiio León . 
El pjazc de abono para «l públi 
co en geiM-rail expira 111 i ñ a n a , lu-
nes. 9 de ma.yu, a las siete de 1« 
táirdo. 
Principales esíNienlas de la com 
p a ñ í a : «CI úi t i ino miMio», sa.iiiie'. 
•día Aawcbos, el mayo»- éxito de 
.año; ((.¡Podiaroipó oabaillero!...», co-
media di»; Ga.ballidóín y Gu t i é i ae / 
Reig-; «El l íonibre que iodo lo. enre 
da», de J u l i á n iNCoyirón. 
Se pomdfrán on escena ad,emá' 
las m á s regori'janifces proí.incid^ne? 
que conisttituyen el r c p « r t o r ' o eyp.-
c ia l í s imo de estols dos in imi tab les 
,aptnstak, dolosos del g é n e r o comiiM. 
• T ^ r n t r ^ o o 2 * o o l « > 
Breve y exquisita temporada c i n e m a t o g r á f i c a 
H O Y , D O M I M G O , S D E M A Y O D E 1927 
Tarde, n las siete. —Noche, a los diez. —Fxt'Xiordwarias sesione».—La grau-
d'osa supprp'vducción en doce partes (¡completa!) E L G A V I L A N D E L O S 
V A R E S . - G a l e r a s , corsarios, piratas, esclavos, galeotes. ¡Más de seis mil per 
sonas en cecena! 
Mañana, lunes, última sesión de la temporada. 
E l martes, debut de la compañía cómica de A H R O R A R E D O N D O y VA-
LERÍAXO LFON.-Fs lr i ' t in de E L U L T I M O MONO, el mayor éxtio cómico 
• le l"i té'npnt-'nrifi tottrn) 
Notas. 
Si.uir n los apuntes del cronista 
a n ó n i m o , cuyo cuaderno '0é notas es 
hoy en nuestro poder. Seguimcs ex-
trnctando y transcribimos. 
* » • 
111.—«La buena sociedad de X es 
d? sobra conocida para el cronista 
que escribe. En este mismo cuader-
no die notas, que siempre me ha pres-
tado grandes «ervieios , se pueden 
hal lar noticias curiosas de algunos 
ífilr-mentos de dicha buena sociedad, 
j Roy queremos dedicar este aparta-
! tado rt una de nuestras m á s lindas 
amiguitas. . [ N o la conoces, lector, 
;imaHle I Se llama, mejor dicho, la 
llaman Liiíí. Renuncio a describirla 
porque el re t ra to que de ella hiciera 
m i pluma no ser ía más que paílidd 
reflejo del bello original . B á s t e t e , 
pues, saber que es be l l í s ima. Su m i -
rada dui'eísima, sus labios enoiendi-
dos son breves como su boca, su lí-
nea elegante y preciosa... pero re-
nuncio, renuncio a deiscribirte la 
b r d a d . . 
L i l i une a sus numemsov encantos,-
el ideal encanto d'e sus diecinueve 
años . Es flor temprana y recién oes-
eubierta en les Cimil los a r i s toc rá t i -
¡cos. Hizo su ai>arieión en ellos aún 
no h a r á un par de meses. 
Los muchachos «bien» de X salu-
dan la llecrfida de esta nueva «estre-• 
Ha» con el m á s jubiloso de lo? qlho-
•rozos. Para L i l i fueron los niadiiaa-
les m á s tiernos de los r o m á n t i c o s y . 
.las fras.-s más cilo.siadoras de los 
conquistadores. L i l i piulo alosar ia 
frase del Césa r con el más sabroso, 
entusiasta y optimista Je los comen-
tarios. 
L i l i hal ló sin embargo en su cami-
no tina mirada indiferente, y la ha-
lló tanto m á s indiferente cuanto que 
ella ila hubiera querido la m á s entu-
siasta. Porque L i l i no se propuso va-
nagloriarse con sus éx i tos . Ahora 
bien. Preciso nos es reconocer, co-
mo cumple a los cronistas veraces, 
nne nuestra linda ami i íu i ta vanafrlo-
rióse al fin entre tanta lisonja. Ha-
gamos constar, como ac la rac ión en-
teramente subjetiva dei] cronista, 
que no fué to í íá la cuilpa de L i l i . Up 
tanto de cu.lipa ¿ a b e a cada uno de 
los e s p o n t á n e o s admiradores. 
Hubo, hemos dicho, una nota dis-
cordante en medio del general con-
cierto alabador. U n a mirada. . . una 
mirada de aquellos ojos la hubieran 
hecho a L i l i enteramente feliz. 
Y dec id iéndose aí fin, cua.! «nueva 
discreta e n a m o r a d a » , puso en acción 
todos sus honestos recursos para 
cono.uistar n,! indiferente aquel. A l •' 
indiferente aquol que no lo era m á s 
ene a.l exterior, pero que en lo hon-
do, en lo más hondo de su ser guar-
daha un amor puro y alce mirad o ha- j 
cia aquella gent i l m n ñ e q u i t a que a i 
todos hab ía cmnior iouado menos al j 
«exter ior^ suyo. Y a.l fin, se dejó con- . 
quistar. Sin embargo, no rompió | 
nunc-a su secreto. Porque se previno 
en segr:da contra cuailquier eventua-
lidad. L i l i le amó más cada vez. El la 
al fin, supo la verdad, pero no por-
que él ŝ - la dijera, sino por que ella 
ila supo descubrir en aquol amor tan 
lo'mlce de:l «indiferente» aquel. Pina-
morado... Desde siempre. Enamora-
da... Ahora m á s que nunca. Sí en re-
sumidas cuentas. L i l i no era n iás que 
una románti- a tremenda. E l c re ía 
que el e n s a ñ o seguía . Por eso le 
so rp rend ió ail pr incipio con recejo ¡v 
iluearo gratamente al oír decir a su 
bella y enamorada L i l i : 
—Cuanto te quiero, tonto mío. Tú 
no puedes figurarte q u é contenta y 
felliz soy. ¿ H a s c re ído que me enga-
ñ a b a s ? Si. si, si. Te lo has cre ído. 
Y sin embareo, no ha sido as í . Tú 
me has querido siempre. Desde que 
me visite. Eres un román t i co , como 
lo soy yo. Y ya ves tú las cosas. Tu-
ve yo que conquistarte porque si no 
lo hago me quedo gan tu ca r iño . Ton-
to, fináis que tonto. Y dos imés de to-
do [ para 'qué s i rvió el feliz engaño ? 
Para urda. Merec ía s que te diera un 
beso; Sí, sí. L o merec í a s . Y com'' 
q u W a que a mi me guia siempre el 
esp í r i tu justiciero que sabe premiar 
y ••astigar a su debido tiempo, oon-
sidero y resuelvo que puesto que te 
has mo'T--ido un beso es justo que 
te lo dé . Toma tonto, toma. : S: aho-
ra hasta creo que has merecido una 
•;:iga de ellos! 
—Pues dámelos ,—pronunc ia él. 
—(No. Con el que te he dado ya 
nenes bastante—concluye ella.-> 
» * 
' V . \ -n;! es 101:1 fonnidahJe en-
'•usiasla de todos , ]o« deportes. Ar jjq 
•ilo r'uuo e-ia-ct-idora sino ' n m ^ ' é ' i 
uno frei-ucnte cultivadora ('e elloí,. 
Y hacemos esta dist :nciói i porque, y 
sto no era casi ne'C* sario advert i r 
lo, hay entusiastas del deporte sim-
i'̂ jfnfe-niv» conio nitros PSfnectaSore'S, 
y hay amantes de los denortes nuo 
p u í r e c a n a ello'; con ailma y vida. 
Nena, nuestra linda amiaui tn . forma 
ntre estos ú l t imos . Claro es que 
v nn no cubiva toda c íase de depor-
"s. Xena iur'íra a.l tennis fes una 
oran «1 enniswona."), juega al golf, 
monta a caballo, toma parte en los 
•'vally-pnopei ••, cultiva ei) deporte <M 
negét ico : ñe ro Nena, por ejemplo, 
ao piie^e juírar al foot-ball . Claro 
•ue píl foot-baü jurga con sus hf,'• 
nanos c*i id n-irqup de su casa. Pe 
•o a elln la gus t a r í a consldair ur 
rpuino femenino de fo '^-ba ' l c;o<BK| 
-s tán constituidos en Francia y c 
yívf*¡ pa'-'-s, y por consiguiente or-
ganizar un cami>eonato naeional y 
tomar parte en el internacional. Ne-
na, sin embargo, ve bastante lejana 
'a rea l izac ión de estos proyectos 
^ n t r r Pil* áríKicps no bó encon^r.i'lo 
•cir ninguna) se ha atrevido a mani-
festar su adhes ión franca y entusias-
ta 
Nena, sin embargo, sigue pensan-
do lo mismo. Con gran disgusto de 
su novio, que por otra parte e s t á 
e n a m o r a d í s i m o i c ella. 
Ahora se es tá iniciando en el de-
porte boxís t ico . Nena es una fiera. 
Hasta ile ha dado (Nena es muy or i -
ginal) por usar boina esí i lo «Pau-
lino \ Esto es completamente «yan-
quée». Nena se entrena. Y cada día 
que pasa avanza y progresa un po-
co más en el arte - del «puñetazo» , 
po r ejemplo, el otro día estaba preo-
eupad í s ima porque no hab í a dado 
bien un goilpe a su contrario. S 
com ra rio es. natura.lmcnte, un ba'ióa 
líe fóót-bail de sus hermanos qim ha 
coligado ella de- un á rbo l del j a rd ín . 
Pues bien. Pesarosa, como decimos, 
de no haber dejado a su «contr in-
cante» k. o. por «paliza monmnen-
ta1 . se pone a] otro día a entrenar-
se con mayor furia y arrestos para 
i-tesquitarse del fracaso del d ía ante-
r ior . Y goi'ne, por aqu í , golpe por 
allá. Nena hace un portentoso alar-
de de fuerza. Alguien la e s t á contení-
piando desde la verja de entrada deil 
j a n l í n . Es una figura que empieza 
ahora a moverse, y se va ac^ercando 
ñoco a poco ail «ring». Nena ha de-
jado por unos momentos en reposo 
a su fnemigo. Se ha sentado'un mo-
m«Mito. Su descanso es breve. Vuel-
ve a la 'lucha con más furor, y tan 
poseída- e s t á del «furore» boxís t '-o 
oue no ha visto ene junto a.l á rbol y 
d e t r á s de-l bailón hay una figura bu-, 
mana. Nena ya a dar un p u ñ e t a z o . 
L a rama de donde cuelga !a cuerda 
que sostiene el ba:lón se mueve lige-
ramente y e.l bailón, claro es. se des-
centra, y ñ o r consecuencia el p u ñ e -
tazo que Nena t en í a reservado para 
él le recibe -la figura humana cuyo 
rostro ha dejado al descubierto 
aquéJ ail descentrarse. 
Se oye un ¡ ay! A seguido u n : 
—«; Hor ro r ! Le he vencido al pr imer 
golpe». Nena ha idejado a su novio 
k. o. completamente. Porque la fi-
gura humana que ha recibido el pu-
ñ e t a z o ha sido el novio de Nena. Es-
ta acaba de, conseguir el mayor de 
sus triunfos y a quél ya no puede 
decir que va e n g a ñ a d o ail matrimo-
nio. Por lo menos ).a pr imera prue-
ba de ca r iño ya la ha recibido.» 
Por la t r an sc r i pc ión : 
R A M I R O D E C A S T I L L A 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
S DE 
Operación feliz. 
Ln ia! Sanatorio"' de Madrazo, se-
g ú n indiiicatnlois a/yor, ha. si'lo fel iz-
mente openaidu la distin.guida seilo-
irita Isabel Qu!trog;a y For t i é s , uno 
de los d í ae pasados. 
Llevó a cabo la o p e r a c i ó n , con 
l a segiuridaid que le ha acre l i tado 
die exparlSo y habi l ís iuno c i ru jano 
ed emiimemitie doctor don Viceaite 
Quintaina. 
A las muchas feiioi ta Clon es que 
t an acreditado cirujano ha recibi-
dlo, com etvte- motivo, ün i rnpe l a 
nuesitra, qnio b.aconw>s extensiva a l a 
a^^ppiliable tamiliiia de la I señor i ta 
op'Crada y siinguilainneme a su pa-
p,'\. c! f(nde din San M a r t í n de Qni-
ro-ja: su a b u e ü t a dmla Isabel For-
i iés , v i u d a de Abairea y su tío don 
Éatamiislao de "Abarca. 
L l e r a n d i G a r c í a 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Gallo del Peso, I . 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
S I S T E M A ¡NERVIOSO i 
E L E C T R O D 1 A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Casteiar. núm. 1.—Teléfono 1142 
£1 exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compenta, 
oon crece*, ei dinero inyertido 
•n «1 amjnr.io. 
l'd moviinicnto feminista iniLoado 
en Norte A m é r i c a a ra íz de su inde-
pendencia, vino a Europa hace m á s 
idle medio Mglo. Se 1c- acogió con re-
cete y se le ridiculizó sin tasa por 
hombres y mujeres. Era un movi-
mieinío subversivo que barrenaba 
loe 1 iinientos de Ja sociedad y de la 
familia. Ail comienzo de este siglo ya 
se le tuvo en ouenifa. E m p e z ó a dis-
cut í rse iK surgiendo las primeras re-
< lamacionci- contra el despotismo de 
. los horo(bre<s. Y la «gran ^ gue rra a! 
aniquilar a tantos milloneo de és tos , 
t ra jo como conseeaienoia inmediata, 
el aumento d'e capacidad y valor de 
l a mujeT. Sin este guerra que pro-
porc ionó al sexo débiil ocasión d'e 
demostrar su fortaileza—no solo es-
pirituaíl y menta.l sino en ocasiones 
t a m b i é n f ís icas—d sexo fuecte con-
| tirina ría tomando a chaicota el femi-
nismo. 
E.l feminismo no puede negarse 
'que es ya «ama cosa seria >. No hay 
manera de ridit-uilizaiilo. Todav ía a 
nrinc.inio* d? sipilo si se que r í a pin-
t a r a una «su:fr.a<rista>\ se la descri-
bía fea, vieja. al>solutnmente despro-
vista :d>o encantos .físicos, con onor-
mes antiparras cabailgando sobre la 
baiiz h o m b ^ r m y -la expres ión áspe-
ra v arbia^rada. Por cpie se presu-
mía—te reíd a m e n t é — o u e solo recla-
m a ' ¡ r n le roivindicación do der^-ihos 
para la mujer, aouellns que eran i n -
cana'-es de $m dichosas en «.su esola-
vitud-> por carencia de .belleza, de 
f imoat ia o de iuventuflí. Ahora es 
dist into. La mujer moderna, bella o 
fea defiende sus derechos por qua 
se ha dado cuenta de que es capaz 
de ai'go má s o no de coquetear tras 
«eil ailá aleve de' iWe ahanicow y so-
portar a un maríldb. 
Pero el feminismo no es una obra 
terminada, y adr'e-/ie( por th tant ', 
de imperfecciones. Es un cuadro a 
medio pintar, en el que hay trozos 
escasos o sobrados de color. E l fe-
mini'smo será una ohra hiermos^sima 
cuando no haya en *u p r ó g r a m a ni 
exageTa/yones ni i n t-erpretací orees 
falisas: en suma,, cuando la muie-r 
eomnrenda claramente como debe 
emplear Ja libei-tad a que aspira, y 
íobvie tcHo, cuando se convenza de 
que no tiene ne'-csielad de imi t a r a' 
hombre ni declararse su enemiga. 
Y, no hay ajustarse. Este afán de 
mas'. ' .dinizaí-ión. que hoy aqueja ad 
^•«xo dóbii'. p a s a r á como una moda. 
Mientras el mnodo exi-sta, la mujer — 
lsalvo eycei>cionPs—será ante todo, 
por encima de todo «mujer*. Que 
haMa en di momento actual, pone 
sobre sus derechos socialies las pre-
rrogativas de su sexo, lo demuestran 
los concursos de belleza que en Eu-
ropa y Amér ica se cellebran con tan-
ta frecuencia. 
Nunca como en estos ú l t imos años 
han tenido Jas mujeres guapas tanto 
e m p e ñ o en ohtrener Ja p r imada de 
hermosura en una nac ión , en una 
provincia, en una. ciudad y hasta en 
un harrio. 
Y, este e m p e ñ o no puede ser más 
oontradiotorio al de pretender una 
nivn 'ación de derechos entre los dos 
sexos. Si nosotras exigimos en la 
soirir-j^^d y en la familia todas 'a* 
« v e n t a i r s \ por de -irlo asi, que has-
ta ahora cozan los hombres, és tos , 
en jus t í smia reciprocidad, exicrirán 
las nue'~fvas. P e o n e nosotras tene-
tr-ps t a m b i é n UíUestras ventejitas. 
He afpuí una p.fregrina eoinipará 
ción : ¿ Q u é nos parecer ía un concur-
so de belleza maisouilrna ? Una atro-
cidad, í no es a s í ? Y, no obstante, 
deb ía ser lo m á s natura!. Veamos* 
Si la s eño r i t a X . . . snibdirectora de 'a 
casa de Ranea de Z... ha obtenido 
el pr imer ore-mi o en el concurso d10 
bolleza f-ei'!obrado en Y . . . ¿ p o r q u é 
h a b r í a de e x t r a ñ a r n o s que otro sub-
dirrr-1or ma^-uilino, de otra casa de 
Banca, obtuviese otro, primer premio 
de iguail oíase? 
No hay en la h i - tor ia ni en la de. 
Ia Roma pevvrrt ida. recuerdo de un 
solo concm-so de belleza nus^inlina. 
Les bi mb^lp no bicievon nunca os-
I mta- ión pá&liea de BU hermosuva. 
aún sabipndo que. en conjunto, j . ' á s -
•feica y a r t í s t i c a m e n t e es m á s compJe-
t¡: v armónjea. que la de la müíer . 
Luego, si qñere ipós ser iguales a 
los bombres, debemos como ellos con.," 
siderar la belleza física como &\gM 
m á s (pie secKiidario, inútiJ. 
I Por q u é han de preocupamos á ^ 
t a m a ñ o y ec'or de los ojos, la f r ^ , 
cura de la tez y la l ínea de la nar iz* ^ 
| Q u é importancia puede tener cstJ^Ja AiSC:| 
para una señora «min is t ros que rci; diPí'0'9 c 
s'ielve e'iáiéaie'ntes o para una sen,,.; in ' i 
r i t a «cirujanos que maneja todos !Qjfi,señ'Or <-
(d^as b i s tu r í como su abueJa m a r i í ! » ^ gj f 
jaba Jas agujas de caJceta ? j No TIO| _ 
enamoramcís nosotras de los horj. \ . 
bres por su talento, su celebridad j Su , 
simplemente por su s impa t í a o bou., . ^ 
dad sin reparar si son guapos 'a L' 
feos? Pues—si es que no w quieM•^íg,^0'P•;?, 
destruir el amor—en cuanto •scanioBiPLpiitiaie 
iguades .-i ellos, 'os hombres a/ImiraJLpciaíin 
' r án en posotras las mismas ^'^'-idaF'^n las 
des que se aldmira en ellos y la hM. am 
Ueza t e n d r á un vailor muy reducid,» 
Sin embargo, punca, tampoco, illa M<>! 
Qa. c\ 
1 en 1 
[¿o ciiíail 
LUCÍIP t 
B a l n i 
mo en e^tos d ías ha luchado tant^|?n,iClr,'6 
lai mujier ño r embellecerse. Es niá{M'cU^a^úfl 
nunca ha habido tantas mujeres !#'ija plW' 
Hrvs. I A dónele pretendemos llega!» De ri 
en nuestras ft&mtaeione? ? Queremof jn^nt-e. 
aer libres, gobernar, ser í 1 6 ™ 1 ^ ^ ^ j t^c ió 
y efue se nos admire por serlo" 
J'mtonees. j qué qu-eremos hacier di 
•los b ó h r e s hombres? L a esclavitu 
hp;f-ia¡ la cual les empujamos va 
ser m/rs triste de lo que fué la nui 
t ra . . . ; Pobres hombres, lo que os 
pera! 
Por suerte esta oportuna fiebre ^ 
concursos de belleza e-s una proa 
xis coníWá la dolencia... feminist 
Mientras a la mujer la interesen I 
votos ouo han do or!ielama"'a rein 
d'0 la belV-zr. pueden los homb: 
p-star tranquilos. Segu i r án en el p t | 
<ler. 
Yo tengo la certidumbre de qii 
si a una ñwvier 'p dan n eVgir enh m , . 
un primar premio d'e belleza o 11 7 T ^ 
acta parlameni'-aria. se dec id i rá , al 
vac ia r , ño r el primero. 
Y, no es que yo quiera decir qui 
la vanidad y lia necedad son en 
mujer d-efectos mavo'Ts que toda 
Jas excelentes cuaJidades que pj 
dan aidornarla. n o : es,, eencallaanfl 
1*». que la mis ión ¿le ser «una agrá 
daWe» compañ a-a del hombre, dii 
tada por ©' Creador, la c u m p l i m o í 
aun oue no nuera ra os darnos cuenta 
v se-guireinos cum^J iéndola etern 
' o r u t » , so pena de que se desalquü 
eü ni a neta. 
Esta encantadora meada de c o ^ 
prpeaps feministas y de concursos 
belleza oue con tanta frecuencia 
m'Ks ccJebrar en todo el 'orbe, pn 
eludirá a la larga resultados óp£ ?a el o 
mos. Hió ún 
VJ] deseo de iguaJamns aJ hombi muerto 
nos ha rá conocer sus afanes, sus 1 
chas, sus angustias y por lo tantí 
amanle ináis noWemente. Con eJ (i 1° 
seo d» ser hermosas, conseguirenií caiisa i-i 
hacerle la existencia m á s plecenter jia, e l 
Y, cuando cadia mujer tenga la coi 1919 h l 
vicción ^'e que sabe comprender 
"m'-^r dwiho&o a un hombre, pod 
decir que «lo ha eonseguido todo> 
Porque «conseguir lo todo» es ri 
fundir en dos cuerpos una- sola alniíj 
S A R A INSUA 
Madr id , mayo 1927. 
Üspairoif 
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{ B E C E D O , 1. - TELÉFONO 23-65 
I n f o r m a c i ó n 
Sindicato de la Piel.—Se conl 
cíi a todos loe zapaitoros y curt: 
•.ties, ^ei ics y no socios, a una 
l i m i t o que teaiidirá Vag&t mafiaJ 
lumcis, a las 'siete de la tarde, 
«liuieáiipb doinicLlio scicial PrinVj 
djo Maiyo, 12 (Cemtiro Obnivo), f 
un aisunito de mucha tmpoTtaá ' 
pa.i-n eJ ran>), einicairftcdéiido.so 






Este perióriieo admite esquelfl !?L£h 
n-ttitiruoorip 
IHMBI d 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T i S F A C E P L E N A M E N T E 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E ' I N F A N T I L . G R A N U L A D O . 
DE SABOR D E L I C I O S O . Q U E EN T O D O S LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A DE APETITO, D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E E F i C A C l A 
PREPARACIÓN DEL L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4 - , - FRASCO, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
| r o n 
c r i 
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Pe la D i p u t a c i < 
£ 1 f o m e n t o d e l o s 
s e r v i c i o s a g r o - p e -
c u a r i o s 
E L P U E B L O C A N T A B R O A M X I V . — P A G I N A T R E S 
los hom; 
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. E s 
nférea n 
nos llegi 
S e m a n t i e n e n e n P e r f e c t a S a l u d e l E s t ó m a g o , 
I n t e s t i n o s y e l H í g a d o ptas. Irasco Nuevo tamaño 
grande, mucho más 
económico I B f l i i l l í l l l B B B 
ptas. 
GIMNUtM /•,'// lütlil* ¡i/.i 
Fcirníotids ¡/ Difjuerta». 
PropleUirUii rtcelúslvát • 
AL'rRED BÍ3H0P. Ltd., 
48, Spc:man Sireet, 





p * ; n , l viaje a Oviedo. 
'i • í, EJi compañía deil - •"- '- de 
la nan¡! l l ^socfociáni ¡Jib^ixciaJ de Gaáia-
f T u e ^ ^ F d e i ó 9 ac,n Jv s é Aiat0in,io Quij,ano y 
una sef3 dd int-eiveantiM- de le Diputaeiéii 
todos loJ|)Sefior 0 : ia , saflidn'i hoy paira Ovje-
?ía matií .f .^ el p^aai'de îte d '̂ la Cca-po-mcián 
i No un,'1 p^virLciaJ doui Alberto López Ar-
cüollo. _ 
El objeto del viaje es in.formrrse 
la círgaaiización de las servicios 
baro-.pecuair'i'.s c<stai>!i?ic¿dos p e í la 
piputacién 'dte la negnón vecina, e«-
ppMunlmearíe en lo que so relaciona. 
^on l3"3 Pa,1,adais ^ l0'r0's ftwn6n1'a-
qnie es propósito establecer en 
Momta.ft.a p w e-eir de innegable 
interés ipa^a el «oiniPinto de los ¡n-
¿icadías servicios agm-p^ecnarirA; en 
ja ^v imoia . 
iDe regireso de Oviedo, segura-
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¡mitadóai a M^dlrid, para lloco-
# J i a r y diespaclinir si le es pis i -
vanaos a«uin*-K8 pmvincáale«, 
mprox'ieicbaJTdo de paso m estancia 
l a eoH'ie paína d^.r una conferen-
cia en la Capa de la Montafta, para 
éo cuiad toé in.vitaidlo aún no lia ce 
mudm tiempo. 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
¡j Nariz, Laringe, Bronquios. Pu!-
rúóri. y la predisposición a ellos; e 
infartos dd Hígado y Puimón ; e! 
más perfecto sistema de inhalación 
y jjulveTización, único en España. 
Inhalaciones nmftana y tarde. 
PniKioio de temporada, 10 de junio. 
Pedid la Guía a Ja Administra-
ción. 
£1 día en Barcelona. 
a ñ a m a r s e 
d e l h o m e n a j e a l g e -
n e r a l B a r r e r a . 
Accidente del trabajo. 
BARCELONA, 7.—'En cd pueblo 
fc^ Tomi l ló y en ocasión de que 
se hallaba ayudando a l a ' coluca-
Bción da una caldera en unavíál ir i -
ópí t» el obraro Manuel Su higa, reci-
bió un (Senfi'bliá golpe, quodandoi 
al homhiBniuei'to en el acto. 
Causa interesante. 
E n la Auid'ieniciia so ha visto l a 
«"guireraftaiisa insit^uída con'tira R o m á n T a -
oJecentet pia, eil cual el dTa 4 de junio de 
1919 hirió gmaveirtemtte, de cuadro 
rtispairos, a Esteban Molir.or. 
E l fiscail pide -que se le impongan 
r>dio años y un día de prisión y el 
defensor un afiio y ocho meses. 
El homenaje a Barrera. 
'Bajo l a pipesidencia del alcalde 
- | s é Iba celebrado una reunión para 
Iraitar del homenaje cplf se ha de 
[rendir a l oaipltán general, acor-
Jlándoae nombirar una Comisión de 
witoiiidad0.'; y reipresontanieis de •or-
ganiismos y entidades y diiri.giT utta 
Lnstiancia ail Goibierno pidilendo que 
e eitorgue una alta merced al ge-
anail BaiTGira. . 
L 7 l i l i V I 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Coruulta de 3 a 5 
B U R D O S , 1, S E G U N D O 
Los Ksiiukis Unido>s, qpe estén 
sobran-tes de, d í m r o para oiiii¡)!^ai-
lo eai el exterior, acaimn de ne-
gociar, no sin algún misterio, una 
iK-sa operación ñnainciera con 
Potonia. 
Se traía de un enüpréslito cuya 
!'ii:i!.era c"ifra llegará a cien mi-
llones de dólares, con inlerés de 
ocho por ciento. 
A decir verdad, este empréstito 
no será solamente americano. Se 
sabe (pe se liarán eiui-dones en 
Londres París, y hasta (pe se 
han hecho ofeilas de suscripción 
por las Bancas suizas y holan-
desas. 
Por otra parte, parece seguro 
que ya ha Iiábiio negociaciones en 
París, y que Seitá firmado eJ ácuér-
do ajntes de mediados de este mes 
de mayo, así (fue hayan quedado 
solucionados los últimos detalles. 
Des-de luego, tomará asiento en 
el Consejo de Administración del 
Banco'de Polonia un nuevo miem-
bro, representante del conisorcio 
financiero qne realiza el emprés-
tito. Su papel está bien, definido, 
y consistirá, sobre todo, en pre-
parar el terreno para las negocia-
ciones dNTiore.s. I>i cuso de em-
pate, el litigio deberá ser resuel-
to por medio de arbitraje nacional. 
Como se ve, Polonia, que es un 
país nuevo, está obligado, si quie-
re vivir, a hacer un llamamiento 
al crédito. Porque en su suelo ha 
tropezado rápidamente con difi-
ouiltades económicas: malas cose-
chas y PüjÉuig de relaciones co-
merciales con Alemania, donde te-
nía sus principales negocios. Ade-
más,' no puede sostener la refor-
¡ m monetaria. El dólar, que va-
lía a la par 5,18 zlotys, ha llega-
do a 12,(>0, o sea una deprecia-
ción para Polonia de un fiO por 
100 ;¡(ii-;i.\iiiiada!!yeníc. 
Desde hace un año jfc ha em-
j/r. ndido e;n el país mi esfuerzo 
de restauiración más que conside-
rable, apoyado por la huelga de 
DEiineros ingleses, que í'avorecii) 
r t ó h o la producción de Polonia. 
Aítneiht pasó, desde abril a agos-
to de 1926, de 100 a 174 en el 
carbón, tic ICO a 174 en el hie-
rro y de 100 a 172 en el acero. 
En el curso de los diez primeros 
i.ceses de 1926, el excedente de 
las exportaciones sobre las im-
i-oiinciojies llegó a 358 millones 
de zlotys. 
Los resultados no tardaren en 
hacerse sentir en el mercado finan-
ciero; por ejemplo, el preceden-
te empréstito polonés al ocho por 
cienfe, que en el mes de junio üí 
Ü|n se cotizaba en Ninév-â  YinT; 
a 84, subió a 87 en agosto, a 
en diciembre y está a 98 en |a 
actualidad. 
La ocasión ha pai-i'cido, pues. 
eyH ': ;':• al Gobierno de Vai'so-
via, para hacer un nuevo emprés-
tito, con el único deseo de esta-
bilizar su' moneda. 
FMQ aipoyo nüateria.l, aperlado 
a Polonia por los Estados Unidos, 
ha dado que pensar a Alema ni :i. 
Por lo i)ronto, comienza a dihu-
jarse cl'aramente en ciertos perió-
fticos, como el «Ber'liner Tage-
blatt», una campaña, dedicada a 
pedir al Gobierno la necesidad 4fí 
reamular las negociaciones comer-
ciales con Polonia y la constitu-
ción de un bloque económico ho-
m.Oi?éíieo. para unir el Báltico con 
el Adriático. 
• • • 
Inundaciones y desgracias. | de la Unión Latina, dió anoche una 
Suspende su consuJta, por ausen-
c i a , diurante cuatro o cinco días. 
El choque de Paima del Río 
r a o 
a s q u e r e c o g i e 
r o n l O v S t r o z o s d e 
c r i s t a l d e l d i s c o 
S E V I L L A , 7.—'Esta mañana de-
pararon ante eJ juez decano los pc-
godistas Sánchez deil Arco y Lóriez 
^ í e n o , " que al hacer la inídrmación 
choque de trenes en Paima de"; 
tilo vieron rotos los cristales dei 
E l jefe de Ja estación dijo qwe el 
estaba cerrado y el maquinís; 
' '^dd expreso aseguraba que no le 
,̂0> y por esa causa los dos periodis-
?fj| hicieron una inspeiccdón, enenn-
^anJojjg con qlie 01] Cnstaí rejo es-
roto, por lo que rccogiPiíin aJ-
funos peldazos, que entregaron al 
Juez. 
PRA.GA.—^Se ha desencadenado un 
témpora] de torrenciales lluvias, que 
causaron enormes daños en Ja parte 
Norte de Moravia. 
Los ríos se desbordaron, buindan-
do diez pueblos, arrasando las cose-
chas, arrastrando los ganados y edi-
tu-ics y haciendo que perecieran nu-
merosas personas. 
Los estudiantes bolivianos. 
L A PAZ.—Los estudiantes bolivia-
nos han cetlebrado manifestaciones 
como protesta contra los acuei'dos 
deil Gobierno de no pagar los suel-
dos a los catedrátk-os. 
Durante una de ellas se produjo 
una codisión con la Policía, resul-
tando dos estudiantes muertos y cua-
tro heridos. 
Madre suicida. 
O O M P 1 E G N E . — L a señora Poutou-
-san. viuda acaudalada, que vivía en 
unión de un joven, único hiio suyo, 
desesperada al ver que se io lleva-
ban a cumnilir el servicio militar, se 
lia suicidado secciónándoa^ la, yugu-
lar con una navaja barbera. 
Ese es el amor. 
L O N D R E S . — Dicen de Trienta 
íUruguay) que la joven Canepe Su-
sa. heredera de una fortuna de cin-
cuenta .millones de pesos, se ha sui-
cidaldo ingiriendo una fuerte canti-
dad de cianuro potásico porque sus 
padres no Ja dejaban (-asarse con un 
joven de modesta posioión, a quien 
adoraba. 
Una catástrofe. 
M E T Z . — E n una obra en construc-
ción se ha -derrumbado un muro, se-
pultando a doce obreros. 
Seis fueron extraídos cadáveres y 
los otros seis en estado gravísimo. 
«El pensamiento de Cervantes». 
BH U S E L A S . — B a j o les auspicios 
interesante eonferenc-ia en e] PaJa-
cio de la« Academias el catedrático 
de la Universidad de Madrid don 
A mél ico Castro, aioerca del tema «El 
pensamiento de Cervantes^. 
Al terminar su notable disertación 
eJ señor Castro leyó algunos capítu-
.los de! «Quijote». 
Pué muy aplaudido y felicitado 
por Jos numerosos iconcurrentes al 
acto, entre los cuales figuraban el 
embajador y cónsul genera! de E s -
paña, e] presidente del Senado bel-
ga y el presidente de Ja Unión L a -
tina, señor Thomas. 
El mejor medio para impedir ia 
guerra. 
N U E V A Y O R K . — E J señor Hoover, 
en la Conferenr-ia comercial paname-
ricana, ha condenado los emprésti-
tos «poeo prudentes», y ha dicho 
que la JimltaciÓip. de ellos en e] ex- | 
ña ha sido nombrado aJmirante ho-
norario de ía taoimdra sueca. 
Dimisión admitida. 
C H I L E . — E l Senado ha admitido 
Ja dimisión dej presidente. lOaieroa. 
Una invitación a Paulino Uzcudun. 
: N U E V A YOIÍK.—La Comisión de 
Atiletiismo de los Estados Unidos ha 
invitado a Paulino Uzcudun a que 
resuelva Ja cuestión que tiene pen-
diente con la Comisión de boxeo de 
Massachussets, antes de que la Co-
misión de Atletismo se vea obligada 
a intervenir. 
La Conferencia económica. 
G I N E B R A . — H a terminado la dis-
cusión deJ programa de la Conferen-
cia económica y la semana que vie-
ne se remiirán las Comisiones para 
comenzar sus trabajos. 
Los liberales dan por temunada !• 
guerra. 
L O N D R E S . — D e s p u é s de lomperse 
las negociaciones para la paz en Ni-
caragua el delegado yanqui ha es-
crito una carta al general liberal 
Moneada manifestándole lo siguien-
te: 
«Estoy autorizado a decir que cJ 
presidente de los Estados Unidos 
acepta Ja solución del Gobierno de 
Managua de vigiJar las elecciones de 
1928 y sostendrá a Díaz en ese pe-
ríodo. 
L a s fuerzas yanquis aceptarán la 
custodia de las armas de rars fuerzas 
de euerra entreoradas al Gobierno c 
ineluso podrán desarmar a la fuerza 
a loe que no quieran ent.re.2-a''las.s> 
E n vista de esto el genpr i' Mon-
eada ha publicado un manifiesto dan-
do nór terminada la luiciha y decre-
tando la desmoviilización de los li-
bernJes. añadiendo que continuar la 
ilucha significaría la guerta con los 
Estados Unidos, y los liberales son 
demasiados débiles para oponerse a 
Norteamérica. 
E n Ja imposibilidad de resistir más 
y la actitud de los Estados l/nidos 
ros obliga a dejar la Jucha. 
Ahora nos preocuparemos de pre-
parar las elecciones. 
E n Centroamérico reina gran efer-
vescencia por la' intromisión de Nor-
teamérica en estas cuestiones de 
la guerra. 
Información de Torrelavega 
N o t i c i a s t e l e g r á f i -
c a s d e ú l t i m a h o r a . 
E ! concierto de los ceros. 
T O R R E L A V E G A , 7.—Es:,a noche 
han dado en esta ciudad un üite-
Hlesante concierta los populares co-
ros motnitañasee «El Sabor de la 
TLemnica». 
Como sieanipine la siiniipática agru-
pación elaluvo admmible coseieban-
do grandes ovae'iifjnes y leniendo 
que repetir muchos de los número5; 
de qiue constaba el pirog^ama. 
Nueva Directiva de la Gimnást ica. 
A las diez celebró junta gefcicjral 
la Real Sociiekla.d G-imuá.stica v 
H O Y , r > o M i r v o o 
A las once y m e d i a : A L G A L O P E , por T o m T y l e r . 
A las cua tro y m e d i a y a l a s s iete: 
^ B l a s c o I b á ñ e z , a d a p t a c i ó n de R o x I n g r a m , e l d irec tor 
^ . « L o s cua tro j inetes d e l A p o c a l i p a i s » . G r a n é x i t o de 
a i i ce T e r r y y A n t o n i o Moreno. 
E l marte s : M a t c h U Z C Ü D U N - H A N S E N . 
tranjero es el mejor medio de j&pe- ^ p u é s de tratar vanios imporian-
dir la auerra. E l repre^ntante del 
Banco Morgan ha hecho idénticas 
manifestaiciones en un banquete de 
la Cámara de Comercio. 
Se estima esto como una adverten-
cia a Jas naciones extranjeras de que 
se van. a cerrar los créditos en Amé-
rica si se niegan a disminuir sus gas-
tos militares. 
Un obispo agredido. 
E L CAIRO.—Durante un paseo en 
«auto» por las afueras de Jerusalén, 
el obispo de dicha ciudad fué agre-
dido por un grupo de bandidos. E ! 
«chauffeur» fué muerto por los nu'J-
hechores. que desnoiaron al obispo 
y a tres de sus familiares que 10 
aeomcañaban deJ dinero y alhajan 
une llevaban. 
Las reinas de la belleza. 
N U E V A Y O R K . — H a n Ihjiado a 
Gálvcston las señoritas portuguesa, 
francesa, italiana y luxemburguesa 
que vienen a Tomar parte vn el con-
curso de belleza intevn-icídual. S& 
iVs hizo un gran recibimiento. 
Han emprend:do una exi-ursión 
por Jas provimias del Suroeste, y 
regresarán eJ 20 del actual. 
Lleoadn del Rey de Suecla. 
M A L M O O R E . — A las 9.-15. y pifo 
(•e('c ote de L e Bourcr-.t. l legó ,•>' acro-
plano en qué viaja el Rey do Succia. 
Don Alfonso, almirante de h- escua-
dra sueca. 
E S T O C O L M O . - E 1 Rey de Espa-
tos asuiTitois, se nombró en vo'nción 
sac-reta la siguiente Junta d'lx^c-
tiva: 
Presd-ente, dora Mairiano Muñiz; 
viide, don Paiulino Canaí^s; secrc-
(eJi'ío, don Francisco Gayón; vice, 
don José Gómez; contador, don_ Ig-
n'acio Miairtíniez Díaz; tesorero, don 
Manaieil Ruiz Abai&cal; vocales-*, don 
José Uga/ntie, don Joaquín Col!an-
tes, don Juan RieAmielta, don Eze-
cpiiied Oabrillo, don Jdsé Rojas y 
don Mainiuel Gaircía Gómez. 
Por aialaanaiCiión quedó nombrado 
pira^idente honorario don José Ma-
ría Cabañais y se hizo constar en 
acta.eQ aoOTipiíento p^r l a muerte 
del p'rcsid.einyle don Ramón Peña y 
del durctivo dnn Joüé Sánchez. 
Acertado nombramiento. 
E l g e n e r a l A r d a n a z , 
p r e s i d e n t e d e l C o n -
G t i e r r a y M a r i n a . 
E l nombraaniento del teniente ge-
neraJ don JüJio de Ardanaz y Cres-
po para la más alta magistratura mi-
'itar—noticia que dimos a su debido 
tiempo a nuestros leictores—es un su-
ceso que debe ser notado con legí-
tima satisfacción por el pueblo y la 
Prensa de Santander. 
E l genera] Ardanaz. hijo de esta 
ciudad, entusiasta y amantísiino de 
su tierra, es una de las figuras más 
prestigiosas de la milicia española. 
Su reputación como hombre de cien-
cia, autor de obras y monografías de 
matemát icas ,y topograf ía: sus vir-
tudes militares, tan probadas en las 
campañas de Cuba y de Marruecos ; 
su intervención aiotivísima en las 
funciones dci! Esrtado Mayor Central, 
dei] que fué segundo jefe,, y singular-
mente su elevación moraJ y rectitud 
iniuacuJadas, que constituyen uno de 
los rasgos m á s acusados de su ca-
rácter y de su personaJidad, han de-
bido de ser parte para Ja promoción 
acordada por e! Gobierno cmi exqui-
sito acierto. 
'Ninguno- más inüicado para ocu-
par el alto sitial de la Justicia que 
€il general Ardanaz, que ha andaido 
siempre por vías tan despejadas y 
serenas y ha sido ejemplo de ecua-
nimidad y rectitud. 
Como montañeses tomamos la par-
te que nos corresponde en el honor 
de que ha sido objeto un hijo de 
Santander, y a Ja vez que nos con-
gratulamos por ello, enviamos a 
nuestro ilustre conterráneo los plá-
cemes más respetuosos y cordiales. 
L a c o m a 
MADRID - SANTANDER 
Tiene el gusto de común i caá' a su 
distinguida clientela que del 15 al 
20 de mayo, abrirá sus sajones con 
una espl/indida ooilecc'i'ón de vesti-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción de tirajes de rtoche, y como el 
año pasado los precios serán do li-
quidación. 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
iCoinifcí."ta.da oom los Samtos Sa-
craiiiientos hgj dejado de existir 
ayer on esta ciudad l a virtu sa y 
boncfladosíi-dnia sefiortta F a r . s i i n i 
Manar López, conocid ís ima y sin-
loeramentc querida y rospelada en 
SaJutanidar por las heirmosas cuali-
dade/s qiue la adorniuJían. 
Vii'tuosa y afa-bb-, dotada da un 
Kiai'áafcr franco y bondadosís imo, 
Ja.' difunta joven supo cajptanse el 
camiño y la s inipat ía de cuantos 
culiivairon su tratto exquisito y 
amable. 
E l faJlecimrento de l a caritaiiva 
señor i ta ha caus;w.lo profunda im-
presión en Saniaiidc.r, d<,nde, como 
luamos miaiiiíifle.stiado, er a. sincera-
memite estimada. 
Deecauise en paz. A sus d.-csc nso-
ladas padiies don Juan y doña An-
gela, hermainos y daniás familiares 
enviamos nuesljro siincpro pésame, 
dejseándiolliels aritítiana il'-'signación. 
• • • 
También falleció ayer en esta 
capital el eslimado joven Gierardo 
López Monair, primo carnal de la 
señonita Faustina Monar. 
Gerardo, queridís imo en Santañ-
dier por sus oaballerosas cualida 
•des, fué un nundielo de jóvenes lá-
bonriosos y bultos que supo captar-
se l a amistad de cuantos tuvieiron 
la foirtuna de cooiotceirle" y de tra-
tanle. 
lOn asta ciudad dontaba con mu-
ch í s imos amigos que han sentido 
¡profunidamente el faJlecimie'nto de 
este joven bomdadosísinno y gran-
deanente apreciado. 
Deacanise en paz. 
'A sus desconsolados beiimanos 
don Andrés , don Cip/riano, ilon 
Carlos, don Fernando, doña Enlo-
gia y "doña EulaJio v demás parien-
mea enjau las nueistro p é s u n c . 
• • • 
H a dejiado de oxisit.ir, dwipucs de 
recibir los auxilios espiritualP.-, ia 
ci^iitativa y anuabilísima señojra do-
ña Virginia djei la P e ñ a Media. 
L a difunta señora practicó la ca-
ridad con extraordinario cariño, 
llévaifadlo a cabo grandes beneficio'5 
cutiré los maniestíimsos. 
Esposa y madine ejemplar, culti-
vó perseveran t-'incule las virtaidles 
i^risitiamap, siendo re^^tuosameaito 
qnierida y admiradia. 
'Deedanse on paz la ca):ita.tiva ss-
ñora. 
A su desconsolada hi ja doña D ;-
lores; hijo político y demás familia 
enviamos nues'iro pc&ame.. 
Terrible tragedia. 
L a m a d r e s e s u i c i d a 
y l a h i j a a p a r e c e e n -
v e n e n a d a e n t r e l a s 
r o c a s . 
A L I C A N T E , 7.—En el lugar de. 
nomiinado «La Caaitera» se ha des* 
arrollado esta tardo una tragrdial 
quie imipneteiionó h'ondamente a to» 
do el veciradario. 
Ui)ia mujer se airrDjó al mor des* 
die lo íiilto de los acanalados, sien, 
•"do vista por vart^fl n - r - ^as que 
i—vJiiat'airaenite dis.jju.í. ÍJ a ¿ül» 
vameniiú, sucándola ded agua con 
vida. 
Y a en tierra vieron que tenía 
tilas puñaJadas en el pedio y al in-
ti.̂  rogarla dijo que entre las rocas 
•había uoia niflita, h i ja suya, enve-
nenda. 
Eíeetii van liarle, después de algu-. 
ñ a s pesquisas se pudo encontrar a 
una criaf.urita de unos cua'.r.i me-
ises qiue presentaba s íntomas de 
fuerte mvenen ami en to. 
•CoaidniiCjidas ambols al Hospital 
falknfrríjBi pocos inomieintds des-
pués sin que Impía, ta fecha se baya 
IT 1 ido poner cu alalro bifl cn.usoa 
de tan t'.d'tible de'c ini inación. 
Más deta'ies. 
A L I C A N T E . 7 . - I ia mujer que Ci-
ta tarde se tiró ad a^ua í-e llamaba 
Concención Pelliccr. 
Hace año y medio que se hab ía 
casado. 
Después de salir de su casa mar-
chó a la orilla.dol mar, dando a la 
niña de cuatro mese» que llevaba en 
brazos un biberón que contenía ve-
neno, se pesó luego cuatro cuchilla-
das en eJ pecho y acto seguido se 
arorjó al mar. 
« 1 1 b O M B E M C U 
A B O G A D O 
Procurador d« los Tribuaale». 
VELASCO, 11.—-SANTANDEB 
J o a q u í n S a n t l u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Con.-uJfa de n a ra (Sanatorio di i 
Doctor Madrato);dt 12 a i y de 4 a S 
Wad-Rás.5.-Teléfono 11-75, 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L a novillada del día 22. 
Ti/níamos nosotros la segurida.fí 
de que el eajUted dieí d í a 15 ele m;iyo 
en nuestra plaza k) ooniponían 
seis ñiovillics-toiros de don Félix Gó-
mez, die Colmeruair, y los espatia* 
GltiaaiMlo d^ Triana, Torerito da 
Málaga y Pedro Montes, pero no 
liace mucho tiempo conrió por l a 
Prenisa local otra condenación a 
base de Vicente Barrera y Carlas 
Suissoni, que fué creída por parte 
de la afición. 
Hoy se confiím..T la 'noticia que» 
nof-i'jÉros dimos eá su día, d e s p u é s 
de haber hablado con los señorea 
Santtiiusite y Pagfc, con la ú n i c a 
diferemeia, beneficiosa para l a afi-
c ión, de que a T rr'"ito de M á l a g a 
le susiituVrá el novóflleno de moda, 
Eruriique Toirires. 
L a novilliada teftidira. lugar el pró-
xio d ía 22 en lugar del 15, para no 
C/Oincadiiir con el pajrtid'o de fútbol 
qiie tenidrá lug-ar dicho día. y que 
or ig inar ía senisibles perjuicios » 
ambas, Empresas. 
E . T . C . 
Hijo adoptivo de Reocín. 
E n t r e g a d e u n a p l a -
c a a l d e l e g a d o g u -
b e r n a t i v o s e ñ o r 
P o r t i l l a . 
Kti: las oficinas de la Delegac ión 
^nbemaitiva tuvo lugar en la ma-
ñ a n a de ayer el 'acto de entrega ai 
comandante den Vicente Portilla y 
Espeleta, deJiegado g'uberniativo, de 
l a magníf ica placa que le regala 
el Ayuntamiento de ^«^ocín. como 
(recuerdo de su nombramiento d« 
hlj'o adoptivo die aquel valle. 
HÍIZJO la entrega una Cauiisiéni 
fioirmada por el ailoalde don José 
Miamueil Rnj.rz, concejaltéis don Anto-
nio R-uiz GctüzétL&z y don Daniel 
Trastorza y setoretario Saturni-
no Hniyos. 
•El ailcaJdie pronunció breves pa--
íiabnas encom'liando l a labor meri-
tíaimn. del sieñar Pocrtilla co:mo de-
leigaid'o. ririnJesta.ndio éste que eJ líni-
co mériit'o suyo había confiiistido err 
proponer 'a:qai)?lllaR pevsomas par ai 
fornuair lia O^riporaicivón mvrnicipaJ. 
o las rrue atribuyó todo el méritr 
die l a labcr reaJizada y per lo qu î 
se Micitaba. atusivamenfe. 
Oanltó las bellezas y los prosre-
dos d»e Re/»c}ini y terminó ofrfci^ii 
dose a todos paira continuar' &M 
dĵ î ma.yos l a gran otira emprendida. 
E l señor Portilla obsequió a \p9 
•rtomrtsionndViu con un" esplérdrdo» 
ba.nqnetc en eJ restaurant CanlA-
brlcot 
ARO X I V . — P A G I N A CÜATR© 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
Impresión, general. 
La- ahmidancda ¡de dispoii ibi i ida-
des, aumentada con los cupones de 
1,5 de mayo p r ó x i m o s a vencer, que 
suponen una respetable suma, espe-
cialmente ' lo correspondiente a los 
A m o r t i z a r e s 1920 y 1917 y sid nuevo 
de 1927 con impuestos, y el desarro-
ililo normail y victorioso de las ope-
raciones de Marruecos, disipadas ya 
¡las dudas que hiuibiera sobre-eil par-
ticuilar, haten que el aspecto de los 
valoi^es vuelva a mejorar sensable-
racjite 5r a reoui]oerar el tono de fir-
TOe.za que t e n í a n híiee una veintena, 
dando lugar, como es natnrai , a una 
inayor act ividad en -el negocio. 
Durante la semana la Bolso, a jxíz-
gar por la marciha de los cambios, 
ha nu'jorado sus circunstancias ge-
nerales con lo que Ijos Fondos públ i -
« os dan oipe&fcra® de eilasticidad me-
jorando sensibilenier-io. El grupo más 
animado y que se ha destacado muy 
sensiblemente ha sido el de acciones 
e léc t r i cas , sobresaliendo sobre todas 
ellas 'las de [a C o m p a ñ í a Hispano 
Americana de Elecifcricidadi (Chade), 
que avanzó d pasado martes nada 
menos que 68 enteros sobre ía mejo-
ra que, lentamente, pero de- manera 
fmne y sostenida, venía logrando. 
Este movimiento de avancé res-
ponde a que la especulación se ha fi-
jado en esta clase de valores, que 
hasta ahora tenía abandonados, y 
ve en e] aumento de sais productos 
de explo tac ión _,v en su r i sueño por-
venir por las cada vez mayores apli-
eaciones de ia ene rg ía e léc t r ica , un 
ancho campo donde operar con éxi-
to . Claro es t á que esta o r ien tac ión 
se basa en principios reales y sól idos 
es decir, que no es t an soilo un sim-
ple movimiento, espeeuilativo el que 
influye en este caso, sino que res-
pondo a esos aumentos en Jos pro-
duoLosi, de que hemos habüado, y a 
l a expans ión que a los negocios pue-
da darse, que rmeden llegar a ser de 
una importancia insospeehada. 
• • « 
L a Deuda In te r ior , que h a b í a ce-
dido hasta llegar al entero 69 vuel-
ve a entonar y sube cuarenta cén t i -
mos - el pr imer día de la semana, 
pennaneciendo sostenido hasta que-
dar el viernes con firmeza en las 
s e r í e s intermedias y p e q u e ñ a s y ce-
(diendn diez cén t imos en la part ida. 
E'l Amort izable antiguo comienza 
maritenic-ndo r;l entero 94 y mejoran-
do ha^ta quedar a 94,60. 
El de 1926 comienza la semana en 
baja de un cuart i l lo ail cotizar a 
101,90; pero seguidamente se repone 
•Y-Mili6 ,.j]P|S¿»\ l i ^O^ .quf tdaodew-e l ' 
viernes sin var iac ión . Los nuevos de 
1927 t a m b i é n eotizan en alza, pasan-
do ]e con impuestos de 91,60 a 91,80 
y avanzando hasta cerrar a 92,75, y 
el! l i l)ro de impuestos pasa de 102,50 
a 102,85, ganando eJ viernes eJ en-
tero 103. 
Las Céduilas Hipotecarias t a m b i é n 
muestran sn firmeza en las del 4 por 
10(5 que nw var í an de 88,75, mejoran-
do i:is del 5 por 100 de. 98 a 98,75 y 
las de] 0 por 100 de 107,35 a 107,50. 
Eil gmpo de. Acciones bancarias 
aparece un tanto irreguilar y con ne-
gocio no muy activo, no obsante lo 
cual predomina en él la firmeza. E l 
Banco de E s p a ñ a pierde rm entero 
ail comenzar la semana a 649 y baja 
después a 644, para reponerse des-
pués a 645,50 con cierre a 619. 
Eil Hipotecario sube de 449 a 451, 
y sin var iac ión . 
E j Oentrai no va r í a d'e 110 hasta 
el fin de la semanai, que sube dos en-
teros. E l Créd i to , pasa de 237 a 238, 
mejorando d e s p u é s a 240, cerrando 
sin var iac ión , y el R ío de Ja Plata 
c o n t i n ú a firme a 49 las antiguas y 
a 200 las nuevas, can mejora de tres 
einteros. 
E] grupo ferroviario aparece pesa-
do advirtiénid'ose i r regular idad y 
V failta de o r i en tac ión . Nortes, me-
joran de 524'a 525 para caer después 
a 519,50, con cierre a 520, y Al ican-
tes pasan de 511 a 509, cerrando a 
507,50. 
Eil grupo eléctrico;, que como deci-
mos al principio es el más animado, 
da una fuerte sensac ión de firmeza 
los distintos sectores, alcanzando al-
gunas ganancias de cons iderac ión . 
Las Ohades pasan d'e 585 a 67p con 
cierre a 687. Las de la C o m p a ñ í a 
Elleiejtra de M a d r i d , A . mejora un 
entero, de 118 a 119. H i d r o E s p a ñ o -
la a 181,50, ganando la fracción, 
Mengemor d;e 325 a 343 y Eléctrica-
M a d r i l e ñ a firmes a 126. 
De Jos restantes grupos, la Felgue-
r a se anima tras los acuerdos toma-
dos en la Junta genero.] por los que 
fué modificado el a r t í cu lo 42 de los 
Eistatutos, en el! sentido de que el 
Consejo p o d r á destinar parte do los 
beneficios a ila compra d'e Acciones, 
pa ra reducir el n ú m e r o de las que 
hay en c i rcu lac ión , siempre que que-
de cubierto' el 6 por 100 de dividen-
do y reservando un 5 por J'JC para 
l a formación do un fondo especiai 
de explcitación. 
Las Azucareras aparecen mejor 
cricntalubs, pasando de 101 a 101,75,, 
con cierre a 101,50. 
Moneda extranjera. 
Ed cambio internaedonal apa rec ió 
durante la semana estabiilizado, o 
por mejor ,decir, paralizado, predo-
minando, sin embargo, una relativa-
firmeza en nuestra moneda. 
Los francos bajan e] lunes diez 
cén t imos aj tratarse a 22,30 y llegan 
el viernes, con l iger í s imas rsciiacie-
nes, a 22,15. Las l ibras ceden de 
27,53 a 27,-11, con cierre a 27,50. Eí 
¡dolar de 5,675 pasa a 5,630 y la lira-
aparece sostenida, avanzando de 
29,40 a 29,70. 
Movirníento loca!. 
Nuestro mercado locai de valores 
apa rec ió durante l a semana ú l t i m a 
con cierta c a r a c t e r í s t i c a de desani-
mac ión , c o n c e r t á n d o s e un corto nú-
I n f o r m a e i ó n d e p o r t i v a . 
E n Z a r a g o z a e s t á c o n c e n t r a d o 
h o y e l i n í e r é s d e l o s f u t b o l i s t a s 
V I D A F E M E N I N A 
8 J ) E M A Y O J } E 1927 g D E f 
Los partidos de hoy ¡n la re-
gión. 
De bastante in t e ré s , por suponerse 
equilibradas las fueras, es, el par t i -
do que a las cinco meios cuarto de la 
tarde debe verificarse hoy en al cam-
po de Los Arenadles, :ntre la tSocie-
dad propietar ia y el Barreda F. C. 
Tenemos entendido (lie ei Barreda 
se ha entrenado con entusiasmo y 
se halla dispuesto a demostrar que 
no es equipo fácil de ser vencido y, 
por su parte, el Eeiliiise ha d f jugar 
para seguir merecienlo el favor de 
sus nada escasos adniradores. 
Deseamos que el p.rt ido satisfaga 
a ios aficionadas y qie és tos salgan 
contentos do la clase del fútbol que. 
desarrollen ambos coitcntí ' ientes. 
D i r i g i r á el encuent-o ct colegiado 
c á n t a b r o señor Simón 
* * * 
T a m b i é n esta t a ñ e a las cinco, 
bajo el arbitraje de s eño r B a l b á s , 
c o n t e n d e r á n en efl; canpo deü Male-
cón los equipos de la Un ión Monta-
ñeisa y ideda Gi ranás i ca , de Torre-
lavega. 
D O M I N G O , 8 E E M A Y O 
A las cinco menos cuaro de la tarde. 
PARTIDO DE CAI1PEOHAT0 
B a r r e d a S p o r í - E t l l p s e F . G. 
De semifinales. 
El pr incipal i n t e r é s de los aman-
tes del fútbol se ha l l i concentrado 
hoy en Zaragoza. A1I coinciden los 
dos partidos semifinaJís y de lo que 
en e-llos decida l a suerte o el mejor 
juego b r o t a r á n dos finalistas del 
c a m pe on ato na c ion ai. 
Muy aventurado no: parece el ha-
cer pi-edicciones y, ciiemigos como 
somos d'e aventuras!, (ejamos a «Ka-
raj» el meterse a pteeta . 
Fi] maj'tes p r ó x i m o jod rá E L P U E -
B L O C A N T A B R O sevi r a sus lec-
tores una detal lada nform.ación de 
los partidos y unas mpresiones i n -
teresantes de Tuueslro c o m p a ñ e r o 
«Juan (!.'hut.'>, que p m e n c i a r á ambos 
encuentros. 




Hoy , domingo, se ceilebrará una 
excurs ión a] p'intore'DO pueblo do 
Yillaciarriedo. L a sailiiila s e r á de ios 
tot-ail g lobal 'a 823.176 pesetas. En los 
valores de c a r á c t e r loeail el negocio 
fué casi nulo,, t r a t á n d o s e solamente 
Obligaciones Yiesgo, 6 por 100, a 
97,50; 97.35 y 97,30, y Sellares a L ié r -
ganes, a 79 por 10Ó. 
•IB I' ••! IIKIIIilllWII IIIIB 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
CROM8CA 
l a r 
Sil!: 
de E 





a ¡¡ ito i 
onicas tas 
v cur ios 
a conocer en es-
notas m á s in tere-
is de l a navega-
no cfuerenios. de ja r de s e ñ a -
¡u.e eó p r ó x i m o d í a 15 s e r á 
lo al agua, en los ast i l leros 
o i y Wos, de H a m b u r g o , e l 
i l ü ü i i c o « G a p ' A r c o r í á » , áé la. 
l a n í a «Ha-nj iburg-Si id». 
.c.o.n<lriifci(')n de este i n a g n í -
m i í p e {ienmieslra de una ma-
la a e l i v i d a d de las 
g r a í - x l e s ' f a c t o r í a s navales de Ale-
m a n i a y los progresas de la nien-
o ionada n a c i ó n en lo que se re-
fiére a esta fase i m p o r t a n t í s i m a 
(k' l j jregreso, nac iona l . 
P « C a i p , A r c o n a » , que s e r á des-
t inado a la l í n e a de A m é r i c a del 
Sur, desplaza 27.000 toneladas de 
¡registiK) y t iene 207 metros de es-
lora , - 26 de manga y 8,40 de pnn 
t a l , siendo e l m a y o r de los t ras-
a t l á n t i c o s desitinados a pres tar 
serv ic io entre Europa y las A m é -
r icas del Sur. Las m á q u i n a s des 
a r r o l l a n , en con jun to , una fuerza 
de 24,000 caballos, y gracias a 
un nuevo sistema de tu rb inas , é 
buq'uts p o d ' r á f á c i l m e n t e navegar 
a la ve locidad de 20 mi l l a s por 
E n el puerto. 
A ú l t i m a íjbina do La tarde 0 
ayer .so eij-co/iitinhan en ol puerto 
¡seig' hat'cos uiiorcantos OÍ» gan.úo y 
U OTcaingn náo. 
E l «María». 
En ibreve Gliiilina.rú en Sant inder , 
cofli ddverísas inc«.c.ancíap, el vcípd-í 
KcMiOírita», procedente de Vigo. 
Nuevo capitán. 
H a pdkj } t imhnaid-o cap i t án Je1 
vapeir «A'tRdiatutíaji mic.-lro ch ima-
do amigo don M a t í a s Mo^i alees. 
E l «Dato». 
A las siete y mediia de l a t i ido 
rtie. aycir prn.iió file imo.,il:ro pucrip el 
éaíioaai ffi i «Datow. 
Arcos de D ó r i g a , a l.s seis en pxm-
mero de operaciones, ascendiendo su | to' de ta m a ñ a n a , tona-nido la carre-
tera de Bi lbao, pasar por Peña-casti-
11o, Las Presas, M u r k l a s , La M(jr-
( i l l a , P a r b a y ó n , Reiedo, Vargas, 
Puente Viesgo, BorJeía , San Vicen-
te de Toranzo, Ontaicda, Fn t ram-
l)a.sii;iestas, L a Vcgai ie Pas, Puerto 
de -üa B r a g u í a , Sellaya Vil lacarr iedo, 
donde se h a r á aifób pira GífliTS©?: 
Ed regreso a- Sa.nitsnder se h a r á 
por S a r ó n , O b r e g ó n , fiuarnizo. Ma-
l iaño . M'-añedas, Las Presas, P e ñ a -
castillo a Santander llegando de 
seis a siete de l a tavd?. 
El resto de la oru-a-pzación, eomo 
de costinnbi'e.—EL J.1FE. 
La ca r reña de hoy. 
í l e han uilitimado fados ios dó ta -
l a prueba cue esta tarde 
organizan los cntusiatas unionistas 
en Soto !a Mar ina . 
Pasan de vein-tioince los n c ó ñ t o s y 
debutantes inscriptos y dada la oa-
l idad de los e íementoi paal-icipantes 
promete versé una pr«.eba sumamen-
te r e ñ i d a para disipuiarse los once 
premios deil lote par? esta carrera. 
A Jos premios i*eciiidos se svuma 
otro del depor t i s ta seior L ó p e z Dó-
riga. 
L a hora de da c a r r r a s e r á a las 
c u a í r ó y media en pinto, debiendo 
presentarse- los correcores una hora 
antes en la- meta. 
E l Jurado se co mp i nd rá por ele-
mentos del Cllub organizador y de-
portistas de los pueTCos cercanos, 
que cüí laborarán par? el mejor, re-
ís uiltado de la prueba. 
E l «Orijtta». 
H o y eindirairá en Samandier el mng-
nífiioo tracsat.ly,nti.co ((Orbita». 
E l meanciocmado bupie s a l d r á de 
ai'U&stno pujeiríb pajia Halían-a, Co-
llón y puertos de Per! y Chile, con 
iabnindian'te pasaje y ;a.rga. 
Situactcn de los ¡biques de 
esta matncuSa. 
((Magdaloai.a R. di Garlcía:-, en 
Bilbao. 
((pPran'Oii&oo García.)) en Bilbao. 
((Carita.briia», en L a La ja . 
«Esleís», 6ni viaje -ce H i m i a y a 
Aviles. 
«JoiSé», en viaje de Barxy a Ge-
nova. 
«CíüKoÉaia E. de Psrez)), en Ba-
yona. 
((Emilia S. "de P é m » , en Rotter-
dam. 
«AlfGCOi&o PcíreiZ)), on viaje de Ba-
h í a Blanca "a Bwmer . 
((Pefia L a b n a » , en (ardiff . 
KoPeña R o c í a s » , en (ádiz . 
E l «Aurora». 
El va.pur «AalrtSna» o n t . r a r á cu 
hrevo en Saulander, con d-iveT.sa's' 
caeiicaiíc'ias. 
Con azúcar está peor. 
Don Pedro Argüe l lo y don J e s ú s 
Obregón acaban de d i r ig i r dos car-
tas al corresponsaJ de un diario in -
tentando justiifiearse i n ú t i l m e n t e de 
cuanto de ellos hemos dicho en este 
per iód ico y que sostenemos hoy en 
todas sus partes. Lo de menos es 
para nosotros que ej señor Arguel lo 
no nos conceda presonadidad • acaso 
nos molestase más lo contrario. Ya 
dcmo'Straremos cumplidamente en esa 
r eun ión a que nos inv i ta si he-nms 
dado torcida i n t e r p r e t a c i ó n en el 
asunto que se ventila. Es una lás t i -
ma que el señor Argüe l lo no haya 
pcidid-o sacar nada en claro, como lo 
es otra el que eO joven Obregón ca-
lifique nuestro «uedto de incoheren-
te. L o malo es que este socorrido 
«timito» es t á ya muy desacreditado 
y sólo se recurre a ól cuando no hay 
otra forma deJcorosa de poder jus t i -
ficarse. 
Lo que nos interesa reeogef es lo 
de «las bromas que gasta Obregón», 
que en forma curialesca, se defiende, 
añaldiendo a «ellas» que t a m b i é n a 
nosotros «nos t e n í a cogidos por el 
pescuezo». 
Bien sabe el joven O b r e g ó n que 
np estando a q u í el horno para pas-
teOes no podía decir ta.] cosa sin ex-
ponerse a que fué ramos nosotros los 
que de cog i é r amos a él, y mucho 
m á s lloviendo ya sobre mojado. Que-
damos, pues, en que los doce o ca-
torce que le e&culcharon lo interpre-
taron como reialmente era. 
A l a F e d e r a c i ó n Regional C á n t a -
b ra «no le ha preocupado grande-
mente l a cuest ión» y Jia tenido a 
bien callarse, l imitánldose ún icamen-
te a adjudicar los dos puntos ail To-
rredavega F. C. y declararle finalis-
ta, que era lo que se t ra taba de de-
mostrar. 
A su debido tiempo veremos si 
«el que suscr ibe» es un desaprensi-
vo que apela a la maledicencia y a 
í a s in razón o. por el contrario, bas-
tante m á s caballero, se ratifica en 
todo lo dicho y no tiene oue, buscar 
una coartald-a como la que burdamen-
te ha Urdido Obregón , para que no 
puedan tacharle de incorrecto. Ver-
daderamente nos conocemos ya de 
antemano, y porque pos conocemos, 
es por lo que no nos ha quedado otro 
re-medio que acudir a la Prensa para 
que nos conozca t a m b i é n l a opinión. 
Y tonga, Obregón la completa segu-
lidai-l que no es ciertamente nues-
¿ ra Direct iva la .que m á s pierda con 
ello. 
Por el Escudo F. C . : «1 vicesecre-
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hora , con lo cual las <listan,cias 
cu t re Haa ib i t rgo y Río de Janei ro 
o Buenos Aires íjUvMlarán r educ i -
das a 12 y 15 d í a s , respect iva- u ^ , ^ 
miente. Ademas de im- j a r d í n « e 
i nv i e rno de 200 ine i ros cuadrados 
de sriparficie y de grandes salo-
nes de fieslas, comedor, , furmador, 
etc . , c o n t e n d r á el n u e v o ' h o t e l flo-
tante—nomca con m á s r a z ó n pudo 
emplearse esta v ie ja imasen—pis -
c ina de i i a I a c i ó n , salla de g i m n a -
sia y un puente de deportes a n á -
logo a l de los m á s modernos t ras-
a t t é n ' t i c o s p o r las l í n e a s de los 
Estados Unidos . 
M « C á p A r c o n a » l i a r á el p r i -
mer v ia je a la capiU** de la Re-
P'úilVlca Argen t ina el d í a 19- de 
noviembre del a ñ o ac tua l . 
La misma r.o i.-'paiiía a l emana 
nene el p royec to de cons t ru i r , 
otros dos í r a s a l J á n t i c o s p a r a •de-
d i c a r l o s a otras ru tas . 
V é a s e por eslas notas el des-
a r r c l l o de l a cons t r iM-ción n a v a l 
ye i i ' i i ana , no obstante las anor-
males c i rcuns tanc ias porque atT.i-
viesan los negocios m a r í t i m o s y 
tas competencias , cada d í a m á s 
iniensa.s, quie se l ian i n i c i a d o en-
tre poderosas Kinprcsas.-
¡A Zaragoza! 
M A D R I D , 7.—Eeitia moebe, y con-
fodine 'estaba' anuiniciado, sallieiron 
lié M a d r i d dos üranjep especialcí , re-
ipfiiei'/ia lié áfl'C!¿.m(ío« (juis mareban 
U Zaragíoaa pa ra pnaíiGtnciar los 
íp^rtiiidoh ©eim.ifiíKales dtél cam'pe'iina-
to <lie Espafua. 
Tiaraiiáfei &á¡m-m con la. misma 
•direkicltón numcrasos niuto-m6w!«s. 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Se recuerda a nuestra dist ingui-
da oíaeftífceila femenina, que- duran-
te el l imes y el martes, e s t a r á en 
nuestro estaMé-cimieii'to 'de la ca-
li A de Eugenio G u t i é r r e z (antefl 
Compañ ía ) , una de las directoras 
de ilos estaWecimientO'S « M a d a m e 
X», de E s p a ñ a , de cuyos produc-
tos tenemos la vem-ta ex elusiva a 
precios de fábr ica . Dic-ba seño r i t a 
viene- a presentar los ú l t imos mo-
dal o? de fajas y sostenes die cau-
fcholina « M A D A M E X » . — E . Pérez 




E l mcnioioTiiadio buque se diirige a 
E l Forroíl, do donde sai dirá pa'ra 
Hevár ¡a ciaá>0i los trabajos o< 
gráfieois apüiniciádbs. 
A su bando b,a jnaircliado el 
tdanie del la.l>Cj.a,toiriio de Wi 
Ó2 esta ciudad don Juan Cuesta 
U'rcclay. 
El «Fvlarcenno». 
(T,n diversas m e r e a n r í n s en l i ' a^á 
cm. breve en i m ^ l i i o p u w i o el vapor 
(.M^ircciino». 
E l «Murillaih 
E n bric'ive pnlnai-á on •niMüal.rO 
pu«?t.o con «xju-ga gpin-ena.l, pi'nce-
deiite de La C-'.i'urin el vapor «MiM 
m ú . ... 
A pedir trabajo. 
• E l ailcalde «ecálbió &0\t s á b a d o 
uinia aiudieinicia iiuimeroisa 'de perao-
íiajs qiuíe fuaTOn a .tiíatax dist intas 
cupistiiioares. 
.Grain númeiro de viis/itas fueron de 
obitíd'os que ilbam a sol ici tar tea-
biajo. 
Eil .sieñor Vicga L a m e r á se lameai-
íó aante 'tos periadiistas de que, potr 
fiajlta, de iccmusigmiación para llevar-
late a efecto, nio se emcuentreini en 
Iqjlacu'ción viatrias oibras munic ipa-
Las reformas de la Audiencia. 
E l piresidente do l a Audiencia 
aptni José S a n t a l ó , v i s i ' ó ayei' al 
ndcalidie, tinaianido dle las obras de 
fesaffiaiéMn, qiue ae e s t á n efiectuando 
en aqué l edificio de Justicia. 
Etl d i g n í s i m o miagi-sbraidoi hizo aJ 
gnnas oipo«5t(umias md'icac iones al se-
ñmr Viegia) iJanLera, p.romiGiliíndü 
íitenidiaiíia!» 'áslje) a l a posible breve-
dad. 
Traslado de Juzgados. 
Ayiar 'coimicínzó a feiasíaidíárs^ a los 
niuovois locales del eftiMm® Au. ' ien-
ci.a el Juzgado d-e Tnstrucoión del 
Este. 
En b,Tieve lo torá el díH Oeste. Sé-
(Eiún r^'^c6 cpyieir'in'T'ó.n 'pxco'o.iite-
sncii-dlPi accndicforitavKxs.. ; cem 
;SA rrvn.lnrns para cad-a voz y r.in 
A tall extremo de cortedad1 esta-
mos acostumbrados a ver las faildas 
ail uso, que, a nadie debiera chocar 
que se publicaran en esta sección 
siluetas de ropa inter ior , m á s por si 
acaso, lo mejor será no hacerlo. 
Sin embargo, prescindiendo de la 
parte gráfica,, el cronista siente de-
seos de d'ecir que, si mucha impor-
tancia tiene para la mujer los t ra-
jes de calle y ilos de noche, tanta o 
m á s tiene para ella® las prendas ín-
timas de fina y delicada «lingerie>\ 
De ah í que, casas de tan buen nom-
bre y tan acreditadas como la «Mai-
son Molyneux» , de P a r í s , es tén sien-
do a tqdas horas punto de cita de lo 
m á s seleoto, de lo m á s whic» de Pa-
r ís y del sector m á s eilegante que a 
Paris concurre a t r a í d o por sus mo-
das. 
Cada d ía va teniendo mayor i m -
portancia 'la ropa interior . No es ex-
t r a ñ o . La mujer, por mucho que se 
mascinlinicen los tra-icis y sus- costum-
bres, no p o d r á abdicar nunca de su 
f-cminii'iad. C o n s e r v a r á siempre el es-
pí r i tu d'B su sexo. Por eso le suges-
t icna tanto la ropa inter ior , cuyos 
trabajos, t an dedicados son, tan fina-
mente e s t á n hechos,, que, más que 
labor de manos, obra de hadas pa-
re/ee. -
Antiguamente y hasta haee algunos 
años , los tejados preferidos para la 









' ^ i l ' y ] ' tira una ; 
^ I / Ifelif"-- ''• 
" \ ; ' iras i f i i i i 
\ * / ia'1 al val 
, \ dr e>:i>aii> 
, y : v : í l t í in^ui t ' . 
• - • • tnsia-a.'O 
""-'r ¡i;n • i11 n 
j ex l r r io i ' z ; 
1 í> i ina 
• ' ^"jio-'l' i '̂ a 1 
ga aJgún in t e ré s , ah í van para mn rca'l'itlí 
r ep roducc ión , Jos dibujos de un cosBvíl 
junto compuesto de abrigo de prBLos des< 
ma-vera, de kasha, forrado con A-, ggtas 
mismo c re spón del vestido, y el (lRas j1£,s q 
id de 
tra co 
un traje de c respón de China .. 
y estampado, los dos dé puro orígc 
parisino. 
R 0 S E L L 0 N 
Cámara de Comercio. 
E n j u n i o s e r á i m 
inuícion 
y a ur 
as las a< 
e e s 




Ooano coms/acuie'nicia de las ge;-íioBada dfi p 
te rigien. 
'Rápiida Madrrild- San taruder 
hilo ; ahora no. En P a r í s y en todas ' cevciriaa: 
r/ninada: 
a, no tie 
rar el ar 
s así pa 
En Ja ca 







ipartes, priva el c respón y la «toile 
de soié» en tnda la gama de colores 
rnodiernos, y prinei.pailmMi.t-e en l a de 
tonos suaves, en blanco, y en negro. 
Las m á s modernas «Jinacries» son 
de una aiparente y deliciosa senoi-
I lez ; pero, fijándose bien, aquilata-
da Ja labor de las prendas más ínt i-
m á s y t a m b i é n m á s queridas del! se-
xo femenino, dichas prendas son la 
quinta esencia de, la deilicadeza', deil 
buen gui&to, y de l a pacierroia tam-
bién . No es e x t r a ñ o quei, un equipo 
de novia cueste ailgunas veces u-na 
fo r t íma . 
Antes, los padres pudientes y 
rumbesos, aJ casar -a sus hijas, vacia-
ban sus boilsas sobre lo mostradores 
de Jo-s joyeros. Hoy, no. Hasta los 
nuevos ricos, que son a quienes más 
seducen y deski.mbran las joyas, se-
inolinan dej lado de los equipos de 
«Jingerieis» m á s costosos, sobre cu-
yos ricos g é n e r o s de seda lucen se-
uoriailmente finísimos y au tén t i cos 
encajes Vailencicnns y de Ailecon, ^y 
-los cheques que firman de más creci-
das -sumas son, aqu-eJlos que extien-
den para pagar las facturas de la 
llamada «ropa b lanca» , aun cuanldo 
en ella abunden m á s las prendas de 
los bello-s colores del i r i s . 
Una «maison de b lanc» en estos 
tiempos, l l á m a s e así , en f rancés , o 
en puro y neto castellano, es un 
buen negocio. Porque ahora, son po-
cas Jas n iña s casaderas que, con vis-
tas a-J matr imonio van hac i éndose , 
poco a poco, sus equipos. Los t iem-
pos han ovolu-cionado en todo. N i n -
guna quiere., por el gusto de hacerse 
.rus t rapi tos , perder la VÍA ta. ¡ Q u é 
disparate! Demasiado sufren ios 
ojos, en fuerza de emplear en ellos 
toda clase de «produc tos de bellezas, 
tan en boga. 
;&arviüLo alctuiaíl.—Sailida de Mál 
i#4d, 8,45; lljtigada a Sain-taiUda 
20,10. 
oías pria,cliica.dcis poir esta Cáiaora, 
ciaroa de l a Cómpañíia, de¡ los ferr 
camiles 'del Noirbe, para, conseguí 
Va. v^-^iiación del héronih de los i 
íiies de viaijQroe, ise han, recibW 
nioiii'oiias partitouiliairfcs que dan 
gai/iúdaid idle que, pájiia eJ p. 
mes do j u n i o , h a de ser mod 
aqiuoi hdri^ri-o -an los sig 
támiinVis, pairte de los eolic 
en. .reil'acióai ccai los que ac lnal íñenles para i 
cij!Cii)lac 






iSialiidia de Saní-amideír, 9,45; llrgafienc que 
da a M a d r i d , 22,20. 
Sarviic-io ifutairo.—Salida de M^s^peligre 
dir-id, 9; Jlegadia a Santander, V^.m interruo 
Sal ida de 'SaTitapdiCir, 9,50; lleg| 
da a Minid'riid, 22,15. 
^ ^ r e o MiadinidiStalritan/diOir y va 
ceversa: 
-Soirvicio actuail.—Salida ríe M 
d r i d , 17,25; l legada a Santander, 
Sal ida -de Sanitandiea-, 16,27; lleg-ií 
da. a Madr id ,8,15. 
-S^rvi-ciío. fuitu'ro.—iSlaíliWla dio Ma 
d^íd., 19,30; lliegaida ,a San tand i 
8,05. 
iSaliidla de Santander, 18,10; \Um 
d/a a M.adrid, 8,15. 
i 
La,Protec(ora de apímales. 
U n a c t o p a t r o c i n a 
M A D R I D , 7.—A las seis de ^ 
í tarde se celeblró en u n o de los l | 
lomes dicfl Ateneo, cedido a t a l efe 
to a l a Sociiediaid Pr'otecíorfi do AJÍ 
maiHes, un br i l lante acto organizad1 
por é s t a y piaitirociniado por las l ^ 
tantas. 
iGuanído lleigairon las infant-^ 
Ciri&tinja y Beatriz fueronx saJ-tiai 
idas flor l a DiirGictiv.a del Ateneo ^ 
pleno y por l a Direlctiva de la 
tectora die Animallos. 
•Ooupairon. lia piresidemcia, y u'13 
vez -teranimaido ei acto, que irceii l i 
m u y bri l lante, « a t u v i e m n viaitíiJiÉ 
9 
?. No e,s , 
s posihl 
como-










«todas las yicpendiencias, siendn ^ 
E N V I O : Para que esta charla ten- 1 tequiadas con ramos de flores. 
E f i c a z , i n o f e n s i v o , s u a v e . 
D e s t r u y e e l b e l l o h a s t a l a r a í z . 
P í d a s e e n p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a n 
EJ927 g DE DE 1927 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XIV.-PAGTNA CTHCI 
(Notas de !a R e d a c c i ó n . ) 
Ifíaoe algún tiempo nuestro co-
lesponsal en Ma'liaño inició una 
bien orientada campaña en pi'tí 
M los intereses ganaderos del va-
¡líe do Caniaiuo. 
B j n á de las fases mas rmportan-
mL la aíliriiraiblis ca.ni'pañia a 
W e aludimos fué encniuiiiada ail 
KtabíeciinieiUo die nina feria de 
Knado vacuno en el pintoresco 
í a e l i o , iniciativa feiMz, qiáe fué 
il'ooida con cx:liraoi\l.inaria satis-
Scritftn y cdii unánime entu-
gasmo. 
« S e comenzaron las gestiones pa 
lia roimTiir en realidad el i ai ere-
Bn 'ie proyeoto; se puso en prác-
Kca una actividad prometedora de 
fcces resultados; se tocaron los 
mus principales resortes para do-
w L al valle de tan eficaz elemento 
K e x p a n s i ó n ganadera; pero, len 
Karneide, lia ido decayendo el en-
• ;nio v la fe, hasta el oxtre 
ni sal 
- UIP.'' 
i para i 
e un coi 
ELLON 
CIO. 
lio de que nuestro correspo 
Interioriza en lamentaciones na-
iiralísiuias su descon lento por esa 
[píicable demora en convc.ríir 
i realádad la beneficiosa mieia-
va. 
Los desalientos y la indiferencia 
i oslas cuestiones, como en to-
as las que afectan a Ja prospe-
lí iad -de un pueblo, no conducen 
i otra cosa que a la rápida dis-
Rinucion de sus fuentes de riíiue-
% y a una funesta rémora en to-
las las actividades y en todos los 
lipiisos progresivos. 
La nuaycir parle de las proyec-
tos agrícolas y ganaderos, inspi-
irados en una saludable política 
de estúiiiullo. y de protección, se 
lian malogrado en la'Montaña por 
esa carencia de entusiasmo con 
qiue recibimos todas las iniciaíi-
vas, aunque ellas signifiquen nues-
tra comodidad! \l el .reHiL t̂eiCÍ-
miento de los elementos produc-
tores. 
Es menesiter desecbiar de û na 
vez pa¡ia siiea^pre dse enco'gíerse 
de ijcirnibros ante los proyectos 
¿pe tiendan a faivocecernos, si 
queremos desempeñar buen papel 
en el ampilio campo de ]as mani-
festaciones agrícolas y ganaderas. 
í.o contrario es, como dejamos 
indicado, menospreciar un desen-
volvimiento más dilatado y cegar 
los manauíinles de donde ha de 
salir nuestro esplendor y el afian-
zamiento de nuéstro prestigio. 
'Comsiderando Cí-Wm poderosas 
razones, el valle de Camargo de 
-he 'recomenzar sus g.Asüoiies para 
que pronto sea un hecho la feria 
de ganados.' 
Que renazca el emUiLsiasmo, que 
se desiplieguen todas las aciivi-
dades, que vuelvan a sus cauces 
esos deseos fendentes de prospe-
ridad de un pueblo noble y traba-
jador y el camino quedará limpo 
y brotarán los primeros frutos de 
una iniciaitiva quie apoyamos sin-
ceramente. 
a j i r a . — L a s pilas de grava y el tráf ico en la carretera general.— 
endición de una b a n d e r a . - R o m e r í a - -Excurs ión a Ontaneda.--
F ú t b o l . - O t r a s noticias. 
is gesj 
CánuiJa 
los 10 IT 
2 los til 
recibí 
áai L a 
Estamos convencidos de que ' 
üvcuífco de Turismo, entidad encar-
ada de pavimentar debidaüíent-e de-
snminadas carreteras de la provin-
ia, no tiene el menor interé& en aoe-
rar el an-egilo de ddohas vías, aJ rae-
s así parece. 
En Ja talle José María de Pereda, 
esta ciudad, que es un trozo de 
barretera generaJ de Santainder a 
dladolid, han depositado hace bas-
jfentes días en apiñadas pilas mucha 
iie.UMiinitildad de grava • pues bien, según 
vil.ad(iíBiiestTas noticias, tendí fimos montO-
[.ualiuonges para rato largo y, por lo tanto, 
cirouilación de carruajes y peato-
,©5 será entre tanto muy dificultosa, 
odos los días se dan cas^s Jaimen-
bles en extremo, como son el que 
cada momento tengan que parar-
autoiinóvwes, carros y personas, 
orque para cruzarse dos carruajes 
ene que pasar el uno por encima 
Be la grava, lo que da lugar a vueJ-
de Ma»^ peligrosos y a que Ja circulación 
2r \'iS<w ^errumipa. 
.0; Jlegí 




risnio «no tienen el. menor interés 
en acelerar el arreglo de esta carre-
tera». 
t Nos duele hace» estas manifesta-
cionesi pero no hay más remedio que 
doci rio todo en vista de que- quienes 
debieran quejarse oñci alonen te no lo 
hacen. Ellos seram .los responsables 
de lo que pueda ocurrir en perjui-
cio de la ciudad por lo que al arre-
glo definitivo de dicha carretera se 
refiere. Nosotros cumplimos con nues-
tro deber soñailando defectos y pro-
poniendo soluciones, pues con bas-
tante frecuencia y no menos interés 
venimos ocupándonos de tan intere-
sante partk'.uJar. 
Bedición de bandena. 
Como hemos anunciado, hoy, a las 
diez y media, o . sea deSfpués de la 
misa saleóme que cantará ia Coral 
de. esta rudad, y a la que asistirán 
las autoridades, tendrá lugar el im-
portante acto de bendecir la precio-
sa banadera de la Sociedad Oorail, ac-
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IVecio fijo T O R R E L A V E G A Teléfono 150 
?,No es esto más que lamentable? 
•̂'S posible que dentro de una ciu-
ad como la nuestra los montones 
; Rvava sean \in obstáculo para el 
ovimiento de carruajes? ('Hasta 
lando permanecerán las pilas ocu-
taldo cunetas y parte de la carre-
d.e % 'ra? 
los s* La «jiba» que existe en el trozo 
tal cíeC e la carretera tantas veces citada 
ahora los montones de grava, jus-
i&an nuestra primera afirmación de 
1,6 los señores del circuito del tu-
Angel Argiunosa y su distinguida se-
ñora. 
A dicha ceremonia, que induda-
bleimente resultará brillantísima, asis-
tirá también la Banda de música. 
Por la tarde aconqoañará a Ja Co-
ral en su excursión a Ontaneda fcl 
afaniíudo y popuilar cantante monta-
ñés Aurelio Ruiz, quien tornará par-
te en la fiesta. 
San Migueluco. 
Hoy se cdobrará en el inmediato 
!Z. 
ir ías . 
E N E X C E S O . M 4 Í L -
L E H T A D O S P O ® E L 
E J E P O C O , S £ E V I T A N 
C Q H B A Ñ O D E 
pueblo de Campuzano la fiesta de 
San Migueluco. 
Con tai motivo habrá solemnes 
fiestas rciligiosas y animada romería 
estilo del país. 
Fulbolerías. 
Para jugar el partido que tienen 
pendiente del último loampeonato, 
esta tarde se enfrentarán en .los 
Campos del Malecón los primeros 
equipos de ila Unión Montañesa de 
Santanider y nuestra Real Sociedad 
Gimnástica. 
Del resultado del encuentro dare-
mos detalles. 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de lo a 1 7 de 3 a • 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Los que se casan. 
En esta ciudad ban contraído ma-
tifmonio Sergio Gómez Fernández 
con Trinidad Seco Barastey. 
La ceremonia se celebró en la igle-
sia parroquial y bendijo el enlace 
el virtuoso párroco don Emilio Re-
vuelta. 
—En Viérnoleis sei unieron con o! 
inld':soluble lazo matrimonial! Eduar-
do Montes Áhdueza con Angolés Per-
nía Zornoza, bendiciendo el enlace 
cil virtuoso párroco don Lorenzo Gon-
zález Macho. 
Reciban ambos matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
Un natalicio. 
En Sicrrapando dió a luz un niño 
Consuelo González y González, es-
posa de Juan José Expósito Valle. 
Enhorabuena 
De sociedad. 
Han salido para Aviila, con objeto 
de asistir a la boda de su hermano 
el joven ingeniero de Caminos don 
Pelayo Gutiérrez, don José Gutié-
rrez Alonso, doña Carmina Gutié-
rrez de Capillas y don Amancio Ruiz 
Capillas. 
—Para la misma capital salieron 
las encantadoras señoritas Amparito 
Moreno y Julita Merino. 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifido por correo, 3 80. 
' El Ayuntamiento, y muy especial-
mente su alcalde, había hecho suya 
la idea y nos consta que se propo-
nía desplegar gran actividad y mu-
cho entusiasmo en beneficio de la su-
frida clase ganadera dej término mu-
nicipal. 
Hoy es el día que «no hay uno 
sello» refractario a estos planes, sino 
muy al contrario, todos están intere-
sados en que la feria se cree. 
I A qué se espera, entonces ? 
Si bien es verdad que ciertos he-
chos ocurridos, de los que no quere-
mos acordarnos, motivaron la sali-
da de la Alcaldía del señor Arche, 
que seguramente hubiera sido uno 
de los más entusiastas cooperadores, 
l qué tiene esto que ver ? i No queda 
acaso €ÍI Ayuntamiento compuesto de 
personas de buena voluntad (que es 
Jo bastante) para q̂ ue patrocine esta 
obra que quieren llevar a efecto los 
ganaderos del Valle por reconocerla 
de conveniencia general. 
Heunos nota'do un descenso de tem-
iperatura en el calor con que en prin-
cipio se acogió la idea ; es decir, no 
un descenso notorio, más bien una 
estabilización en el alza de entusias-
mos despertados, y no hay derecho. 
Cuando una cosa de reconocida con-
veniencia y de general interés se po-
ne en práctica, no debe abanidonar-
se porque grandes o pequeños obs-
táculos salgan al camino. 'Es ne'is-
sario saltar sobre ellos o apartarlos 
a un lado para, que así, con la vía ex-
pedita, se pueda llegar a la meta de 
mi e s t r a s aspiración es. 
No olviden los ganaderos del Va-
lle de Camargo, y muy especialmen-
te las Juntas de Gobierno de las 
idistintas Asociaciones, que si ellos 
mismos no miran de sus intereses, 
¿quién lo va a hacer? 
Ayuntamiento, Asociaciones, gana-
deros, todos tienen la santa obliga-
ción de hacer progresar a sus pue-
blos. 
Esta es una ocasión para ello y no 
debe malograrse por nada ni por na-
die, poniendo para ello manos a la 
obra mejor hoy que mañana. 
¿A Zaragoza o.. ? 
Para presenciar las semifinales de: 
campeonato de España que se cele-
brarán en la heroica ciudad de Za-
ragoza, ha salido hoy el arbitro se-
ñor Ezcurdia, afecto al Colegio de 
Dantabria, acompañado de nuestros 
í>uenos amigos Julio y Pedro Barros 
V Faustino Fernández. 
¡ Lleven buen viaje tan excelentes 
aficionados ail deporte inglés y que 
Ja corta estancia en Zaragoza les 
sea muy grata. 
El corresponsal. 
Viajeros. 
Han regresado a Santander y San-
ta Oi'alla, respectivainente, tras bre-
ves días pasados en ésta, las simpá-
ticas y bellas señoritas Amparito Ca-
sal, Petruca González y Carmina 
Matura na ; las señoras doña Delfina 
y doña Gregoria Bengochca y doña 
Modesta Martínez; y las niñas Te-
resa y Josefina Díaz. 
—Para Veracruz ha salido nuestro 
convecino don Venancio Dosal, a 
quien deseamos un buen viaje. 
Aniversario. 
Hoy, domingo día 8, se cum-
ple el primer aniversario del fa-
llecimiento de doña Ascensión de 
Lara Ca.gigas de Labrador, persona 
bondadosísima que gozaba de gran 
estimación, siendo su prematura 
muerte sentidískna en toda esta co-
marca. 
Aj conmemorar hoy esta triste fe-
cha reiteramos a su viudo don Má-
>fniÓ Labrador, hijos, padres don 
Lope y doila Aquilina, hermanos y 
demás familia la expresión de nues-
tro pésame más sentido. 
El corresDoníal. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
De sociedad. 
Hace unos días hemos tenido el 
fíusto de estrechar la mano de nues-
tro bupn amigo c-1 probo- empleado 
en el ferrocarril Santander-Medite-
rráneo, Juanito Mons Allegui. 
Denpiiés de haber disfrulado del 
permiso que sus jefes ile otorgaron, 
el amigo Mons ha regresado a Bur-
gos, donde tiene su residencia olb 
cial. 
Lleve buen' viaje y que la suerte, 
le ní-ompafie. 
¿A qué se espera? 
A T-aiz de haber nublicado EL 
PUEBLO CANTABRO nuestras cró-
nicas pro-Beiriá de ganado vacuno en 
esta localidad, se creó un ambiente 
muy propicio para la consecución de 
los fines que por nuestra iniciativa 
se proponía llevar a cabo ia Asocia-
ción de Ganaderos de este pueblo. 
Varios señores habían sido citados 
para concurrir al despacho del señor 
alcalde y tratar esta cuestión do ex-
trao.i'dinaria importancia para el Va-
lle, pero un suceso inesperado vino 
a frustrar los planes de los que, con 
muv buen deseo, habían empczaJ-i 
a hacer gestiones. 
inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Ctara. i (al lado da la Aodleacla). 
Teléfono 3.262. 
La romería de San Miguel. 
Ej simpático barrio del Dueso ha 
preparado todo para que la fiesta 
de su Santo Patrón revista toda ia 
solmenidald' que tuvo siempre y ma-
ñana, día 8, Santofia se desplazará 
hacia aquel lugar donde la necesidad 
de un emplazamiento que retiene 
a muchos hombres en desgracia, hi-
zo que desapareciera uno de los 
campos más hermosos para la celé-
bnuñón de estas fiestas alegres. 
La situación que a diario venimos 
(lamentando y que nos valió ya que 
alguien nos califique de excesivamen-
te pesimistas; ha de ofrecer el con-
trasté amargo por sus consecuencias 
y esta romería llena de encantos, es-
ta fiesta grata para aquellos bue-
nos vecinos, concurrida todos los 
años hasta no poder dar un paso 
por aquélla cuesta engalanada, ma-
ñana será punto de reunión general. 
h falta de que muchos puedan acu-
dir á otro sitio donde otros años per-
manecían entregados a ja faena pro-
pia de la temporada. 
En tal día coincidió muchas veces 
el trabajo intenso en estas íábricarv, 
por cuyas puertas entraban miles de 
arrobas de pescado y las jóvenes 
obreras se veían en e! caso de soste-
ner lucha entre la obligación de 
atender la preciosa mercamv'a y su 
ííatura] deseo de expansión juvenil. 
Este año no habrá necesidad de 
pensar en combinaciones para acu-
dir a la romería de San Miguel. El 
camino que se ha cerrado en el mar. 
ha ouedado abierto completamente 
en tierra y todos, trabajadores y no 
trabíijadores, pcidemos ir a visitar el 
Santo cuya fiesta celebran en aquel 
bíwrio gentes que también sufren el 
perjucio ocasionado por la falta df 
posea 
T.a Panda popular está encargad;' 
de amenizar la romería de San Mi 
guel. la «orimera que Dios envían 
siendo la hora de las cinco, la seña 
lada para comenzar su cometido. 
La nesca. 
La casa-venta tuvo cerradas aye 
sus puertas, de igual modo que app 
gados permanecieron los fuegos d 
•los barcos pesqueros, que no aban 
donaron la dársena a causa del mr 
tiempo. 
¡ Un día más de pérdida de int< 
roses c uantiosos! 
El corresponsal. 
DESDE S. MARIA DE CAYOfl 
Impresiones. 
Durante los pasados días, jueves 
y viernes, ha llovido torrencialmen-
te por estos pueblos. Los labradores 
muestran un gran contento, porque 
con el agua caída tienen asegurada 
una parte de la cosecha. 
En la tierra se notaba ya la falta 
de agua y los diediicados a las faenas 
del campo manifestaban sus temores 
ante ]a.s dificultades que presentaba 
la siembra y demás trabajos propios 
de la época. 
Desde el presente mesi, 'a gente 
¡labradora se encuentra en una con-
tinua preocupación hasta octubre, 
mes, en que termina su inquietud 
con la recolección de los fvutos sa-
zonados del campo. 
Tratánllose de una región eminen-
temente agrícola, cuyo principal sos-
tenimiento radica en la tierra, el 
tiempo influye notablemente en su 
bienestar econcSmico, por ello son nu-
merosísimos los ojos que diariamen-
te levanta al cielo íjü mirada, para 
investigar la acción que los agentes 
atmosféricos ejercen sobre1 los sem-
brados ; divagando sobre ello y ha-
ciendo profecías, si en determinado 
tiempo se dará algún fenómeno me-
teorológico. 
Si el, tiempo sigue prestándose 
favorable, es creencia general que 
en eil presente año habrá de recupe-
rarse la péíldida habida durante el 
pasado, en Ja i'iqueza ganadera de 
esta región. 
El mercado semanal, 
A pesar de lo lluviosa que la ma-
ñana del viernes se presentó, el mer-
cado de Sarón ha estado sumamente 
animado, no desmereciendo en naria 
de los otros anteriores. 
Los corderos lechales han dismi-
nuido en número pagándose a 1G y 
20 pesetas, según peso. 
Los huevos se cotizaron a 2,25 pe-
setas decena ; gallinas, a 8 y 9 pese-
tas una, y los pollos, a 12 pesetas el 
par. 
Los demás artículos presentados 
no sufrieron variación del mercado 
anterior. 
De Campóo llegaron varios carros 
cargados de patatas que se vendie-
ron a 4,75 los once y medio kilos. 
E| corresponsal. 
* * 
SAN VICENTE DE TORANZO 
De sociedad. 
A pasar una tempoi-ada al lado de 
su padre, el señor ale a1 do de este 
Ayuntamiento, don Luis G. Palazue-
los, han llegaldo. procedentes de la 
capital de las islas Filipinas, ia se-
ñora doña María-Luz y su preciosa 
hijita, aconupañadas de su hermano 
el culto y distinguido joven don Luis 
García Herrero. 
Al darles la bienvenida a este su 
pueblo natal e inolvidable rinconci-
to de este precioso valle torancés. 
Ies deseamos felices >días al Jado de 
su padre y hermanas, que deseamos 
se prolonguen y pasen con toda fe-
licidad. 
El mes de mayo. 
Con el mes filorido dió comienzo ei! 
ejercicio de las flores a María In-
maculada, Madre del Amor Her-
moso. 
C o ñ 
Todas las tardes se ve nuestro tem-
plo lleno de fieles, sobre todo niños 
y niñas que rezan y señoritas que 




Antes Maiim's-Alcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid, 'y del HOTEL 
REAL, Santander, 
BESDE SUANCE3 
Partido de foot-ball. 
Hoy, idomango, en los Campos de 
Sport de La. Ribera, propiedad de 
la Sociedad Deportiva de esta villa, 
se celebrará un encuentro amistoso 
entre el equipo de ésta, San Mar-
tín de la Arena, y el Ciudad de Gra-
naida, de Torralavega, subeampeón 
de la serie C, a las cuatro de ¡a 
tarde. 
La alineación del equipo local se 




Manuz, Emilio, Buruaga 
García, Fernández, Ojeda, Buruaga 
[(A.), Tresgallo (B.). 
Debido a la igualdad de ambos 
onces, es de esperar que nuestros 
campos se vean concurridísimos de 
aficionado®. 
El corresponsal. 
JSuances, 7 mayo 1927. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:• Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos Interurba-
nos en las habitaciones. 
^ ^ u ? e s s / e y r e 
para quien lleva la a l e g r í a 
consigo. Venza u s t e d su 
desequi l ibr io nervioso , su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
genera], con 
Hace hombres fuertes para 
el t rabajo y para todas las 
a l e g r í a s de la vida . 
DESDE ONTANEDA 
La iglesia, el párroco y la fe-
ligresía de Ontaneda. 
Hace ya bastante tiempo que figu-
ran en nuestro cuaderno de' notas 
unos apuntes acerca de las prácticas 
religiosas y de pietí'ad cristiana que, 
día tras día y sin cesar, vienen su-
cediéndose en este católico pueblo 
de Ontaneda insoiradao por su celo-
so párroco, don Angel Vlqueira, y vi-
gorizadas por sus dignos feligreses, 
que han sabido renfd5r culto fervoro-
so a los consejos prácticos, a las 
nobtes iniciativas y a los pensamien-
tos y enseñanzas espirituales de su 
pastor y director espiritual,, y hora 
es ya á e que transcribamos a este 
periódico, aunque para ello tenga-
mos que herir la humildad de estas 
sencillas gentes, a que nos referimos' 
aquellas notas ampliadas con nuevos 
datos que acrecentan y elevan a! 
má.s alto grado el concepto moral y 
cristiano dle este leail pueblo, emi-
nentemente euíto y fielmente cató-
lico. 
Hace poco más de un año que so 
posesionó de esta parroquia de San 
Juan Bautista, de Ontaneda, ei] cita-
do párroco y desde el primer día so 
destacó como celoso y amante pas-
tor que quiere que del rebaño de 
que se ha hecho cargo no se extra-
víe ninguna de sus ovejas y que las 
extraviadas vuelvan al redil, y para 
oonsegublo trabaja incesantemente, 
con verdadero y desinteresado ainor, 
enseñando las doctrinas de la San-
ta Iglesia, preldiicando y ditundien-
do las verdades eternas del Evange-
lio y señallando a todos, con sus ejem-
plos y virtudes, el camino que ha de 
seguir para vivir como perfectos 
cristianos en esta vida y alcanzar la 
única y verdadera felicidad en la 
otra. 
Un éxito grande va acompañando 
a la labor constante y espiritual de 
^ste sacerdote, pues debido a sus fe-
lices y bien meditadas iniciativas, a 
sus desvelos, a sus exhortaciones, a 
sus .eiemplares enseñanzas, a sus ins-
piraedones rclligiosas, ha conseguild'o 
que vuelvan al seno de la Iglesia a 
nracticar ejercicios cristianos y pia-
dosos, a confesar y comulgar perso-
nas retraídas -e indiferentes que ha-
cía muchos años, muchos, que no 
cumplían con estos sagrados debe-
res y piéfeépboíí ni una sola vez en 
el año ; que vivían apartados, conir-
pletamente de la Igifesia; que eran 
la prpoirupaoión de los párrocos y la 
pesadilla constante de sus familias, 
que por ser netamente cristianos no 
pcld'ían vivir tranquilos viendo que 
sus seres más queridos se habían ex-
traviado marchando por la senda del 
erroí y olvidando las nobles y tier-
nas enseñanzas religiosas, la. educa-
ción cristiana, las buenas costum-
bres y el ejercicio de las más altas 
virtudes que Je enseñaron y le lega-
ron sus mayores. 
Con justa razón el pueblo, perca-
tado die este triunfo resonante de su 
párroco, que, con la verdad evan-
gélica en una mano y el corazón hu-
nr'ldo, tierno y cristiano en la otra, 
ha venido a servir a este pueblo re-
conciliando a muchos con la Iglesia', 
con la Belligión y con la verdad, cal-
mando ciertas t^mipestades, llevando 
ila paz ail seno dte muchas familias y 
formando un pueblo católico de con-
vicclones y costumbres cristianas, 
cnrltece su nombre, y por tan gran 
empresa le cita como modelo de sa-
cerdotes y dn su humildad, su celo, 
su conducta intaic-ihable, su laboriosi-
dad, sus rasgos eliificantes y su pro-
bfPMa-d hacen mil elogios y justas 
alabanzas. 
Y este sencillo y espiritual sacer-
dote, hombre die buena voluntad que 
Ha sabido poner trido a beneficio de 
~u ministerio, del' pur/blo y de la 
:;c.tesia aue sigue y gobierna, no só-
lo trabaja y se desvive por atender 
debidamente la parte esniritual do 
^9 f••i'igrpsía sino, también, y con 
n mismo cnlusi;'-,mo y celo, cuida de 
la rarte material de su islesia. mea 
AftO XIV.—PAGINA SEIS 
JBiiaiiTMi imm imiiimm̂ immmmmmmumam 
a PUEBLO CANTABRO 
este soberbio piJificio, que estaba un 
tanto descuidado de conservación y 
iimpieza interior y exterior, le ha j 
puesto como irna tacita de plata, 
dampiándolie con eismcradíínino cuida-
do, pintando .las paredes d'ei! atrio de 
Ja iglesia y de la sacristía, las puer- | 
tas y ventanas del edificio, arreglan-
do Jos tejados que estaban hechos 
una lástima y deteriorando el edifi-
cio ]¡a& mil goteras que en él había, I 
ha reíuncado una de las campanas i 
que estaba rota, ha limpiado todos ' 
Jos cuadros e imágenes que la ' 
sia tiene, ha hermoseado todos los 
afltareis rsvistiéndoles con las meio- , 
res gaias y adornándoles con profu- . 
sión de flores naturales y artificia- ¡ 
les, secuindado y ayuidado por todo 
eJ pueblo y singularmente por un 
grupo de distinguidas señoritas; ha j 
f f miprado tina im;uven del Sagrad ) 
Corazón de Jesús que Jm sido la ad-
miración dte fiuantos la han contem-
píado, por ser una hermosa figura de 
•gran talla y valur artístico digna del 
magnífico y soberbio altar en que 
esta colocada. 
Por si todo ello fuera poco y en 
su noble y desinterrsado afán de do-
t:ir ?ú parroqnia de todo 'Mianto ne-
cr^iüi. aún tcniemdv» cJ que hacer 
desembolsos de cantidades que Je 
son muy neccsaTias para atender a 
su familia, ya está pensando en com-
piar una imagen de Ja Purísima y 
un aiHar para instaladla, y bien me-
rece que el pueblo y J'Sis personas 
cristianas y pudientes le ayuden a 
satisfñfp/er este deseo que no es otro 
que el de servir a anuir a Dios, a n 
Iglesia y a sxi feligresía. 
F?.1ice3 los pueblos en que el sa-
cerdote. cumpJe tan a amaravilla los 
altos y sagrados deberes de su mi-
nisíei-io y que los fili.£?reses colabo-
rando en tan sagrada misión cum-
pilan satisfactoriíMarnte sus obliga-
ciones de buenos cristianos. 
£1 corrusponSal. 
Ontaneda, 7 mayo 1927. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Paidres Red'antoirjstas.- M^n&u fi-
jas a las «cíe y inedia, siete y me-
dia, ocho y media, niuie.ve y inedia 
y diez ni'Qdia. . 
'A Jas oclvo y media comuiróñ 
gienerail para la .•urclu'icof.iadí Í de 
iNucistna. Señca-a del Pcir]l'i.uo So-
cenir-o y de Sn Alfonso. 
A iae once, catiequieisis. 
Por la tardío, a las cuatrín, Expo-
sición d-é S. t), M. y adoración por 
Especialista í3n la repara-
CÍÓD de baterías, dinamas, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general t®-
d»» lo eléctrico en el an to-
mÓTil 
f m m i t f m k 9 (par OiUeréE) 
Jos coros de la Ad'onacióiJ Repaí'a-
d/o/ra. 
A Las siete, ireunióai mensual de 
.la amhiieorf.radía .dial Pe.rpétuo So-
dorro. 
Hofv tdrnniinia el solemune Triduo 
que tilma señora devotísima de la 
Vi^gern ha '.dieldiieado a cu c-1 •stíal 
Madire deJ Perpetnio Socorro por un 
¿efliaikicio favor reoihiido, predican 
do como los dos dials airteriiGi es el 
ireveremidio Padíre DiionásLó Felipe, 
tierrninálnidiofie con el h/iimnij' p pu-
]fíiv de la Virgen rentado por tedo 
el puieblo. 
Carmelitas Descalzos.—Fiesta del 
Patiroeiinio de Sam 'Xoi-é: Mis-.s re-
zadas cada «Éídata bofa, de seis a 
diiez; en la misa de eei.s y med.in so 
fetaos el dieivoío enie/rcicio del mes de 
Miairía; en la de ocho haib.rá rnnm-
míón gememil. Por la tarde, n l^ai 
tifatei Fxp-op-ición del Sn.ntípi.nin( 
roi?ariio, eijffliwiioio de Jas floire?. se.r-
móoi, .reserva y bendición solemne 
y saílve canitad'n. 
Bn San Miiguiel.—-Mieais a, las seis 
y i i ' ^ ' m . oobo y di.ez. En e-?ta últi-
ma plática sobrre el Sagrado EVMI 
ñ-ftlio. Par la iti'ifrdí', a las ' t r s. ca-
tcquesis para los nifios, y a las sie-
te y tm\áÍQ función religi'-sa con 
r w ' t i o , ejíiwHtóíp del mes de las 
flbíiers y plói'i'icaB, tipinnnian io COÍI 
la (bemlñición, dleil Sa.ntíswno P>a'.'la-
mento v cárrtídaá 
Se encuentra m Santaader el se-
ñor I«ípector del Banco Hipotecario 
de España. Para concertar eper*-
ciones «obre fincas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia. 
ROBERTO BUSTAMANTE 
Wad-Rás, 5. — Teléfono, 21-96. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Per odia.—Hoy, a las SipS 
dic la. tüfde y diez die la niuche, «El 
gmiiláin die los mares», graiul.iii.sii, 
supenproduiclciión. 
Gran Citiíema.—Hoy, a i as once 
y media, giran mat.mée infan:il, <'A1 
galo|pe», pl^- Tom TAnLer, su miiño y 
su pjelrro-; a los cuatro y media y 
ai las siete, «Mare NostTium», do 
Bikpco Ibáñez, adaptación 'de Rex 
Inigram, supiremn crmiciión de Ali-
ce Teiltiy y Antonno Morein.0. 
Eil martels, (cMatch Uzcudum Han-
sen. 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
ÍMÓS I E m a m , 11 
Retratos de comunión 
de acabado impecable. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I Q t O L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S A U R A I N 
Te¡éíono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAIH. — Zarauz-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de (as acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de 1027, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L 1 N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N CATÁLOGOvS G R A T I S 
b 
S DE W 
Y 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos los 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 pesetas. 
Seis postales, bien hechas • 4 » 
Aanplliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 * 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de 
SANTANDER \ 
Regatas-. 
Cinema Bonifaz.—A -las fres 
anediia, «MaiK) de hiieü nu», por Char-
lee Tomes, 
A 'las cinco y siete y media, la 
miejicír ptílícula de la temp r da 
«El liioaio de la oodic;.aj), por S • Ü4 
Suwiej-, y nina cóniricn. 
Se ponte en coa'• cimiento del pú 
blioo que lia secc-ión diei las s ele y 
nied(i(a qeff'á. conitrnua, ti>ni«.!ia-ndo 
a las. diiez eai. pnamto de la ndcíie. 
Cine Popular Reina Victoria.— 
Seoaiones a las ornitmo y de si efe a 
doce, - canitjnuia, «Los tnes mosqua-
tems», completa (biiefte paríep), y 
tma cómica. 
Pi-efcivemcia., a Las cualro, 0,30; a 
.las s|e¡te, 0,40. 
'Gemerail, a las cuatro, 0,20.; a ¿?s 
Bietei, 0,25. 
SEGUNDA PARTE 
ii&gmti&te et lubin)), pas'.oi'ale (pri-
mera vez).—Duirand. 
«La Mantería)), &?;lecc-ón (prim -
ira vez).—<iiiOin-ero. 
«Gav-oíia.u, (ipriuneira v--z).—R. de 
AraaKa, 
La Caridad de Santandiar.—El 
movimiento del Asilo en el día do 
ayer fué el siguieirnte: 
Ciomidas d/tetribuída^, 1.126. 
Estaaxcfeis causadas por tran-'eun- J 
tes, 23. 
Idem id. i\.ví&g-idos por pedir, 25. 
Recog'idos por pedir en la vía pú-
blica, 3. 
Enviados con billete por ferroca 
jiriJ a sus respectivos pwtos 2. 
Fiamillas que se han h ello c .rgo 
de recogidos, por pedir, 3. 
Asilados existeíiies en el Estab'c-
cámiento, 164. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F. 
. E. 
DIA 5 DIA 7 
. . D 
» > C 
. . B 
» . A 
. H-G 




Farmacias.—De eeirvicáp en 
día de hoy: 
Señor Braesun, Ato< nzana.-. 
Señior Gavilán, Méndez Núñez. 
¡Ste¿Jf Rubio, Lope de Vega. 
Ha^ia: in 'una de la ta.r.ie. 
•Sieifi«f Miatonu=as, San Prr.ncisco. 
Sefioir Escobio, Cnimpofi a. . 
Señor Haredia, pítseio Pereda. 
MADRID 
6RAM VIA. 15 
SECClÓNTÉcniCA 
•iMlli 
\LL£ PKLAVO'-'J Cni 
sección TcgucA 
'fTP1— 
Gfan Hotel Café-ResUurvtf 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina san cric ana OMEGA, par* 
la rrodiucción dei café Expréa*. láa 
mcot yariiuioe Servicio elegunts y 
Ffliaío dioJ día: Ainroz a la, valen-
ciana. 
a i v e r s a s 
Banda municipa'.—Pro^. ama do 
ras obr-aá que e-ccuinrá hoy d;1s:ie 
las once y media. 
•PRIMlüRA PARTE 
.«lEl tu.ruitia», pa-Udoblie (|:ir¡"iiorn 
vez).— R. San José. 
"La fauvette du templie», fantiasin 
(pnimeira vez).—Me^a^e'. 
«Poéle idt payisain», obertura.— 
'Suipipé, 
No tire e! S m m 
l e ía m a M a 
A N U N C I E S E B I E N 
E 
» D 
. » c 




» 1W57 (con im-
puesto.. 
a » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo. 4 por •/B 
• > 5 » » . 
> * fl * » .. 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Americano 
• Español de Crédito, 






Azuc.. sin estampillar... 




Norte, 6 por 100 
Híntinto, 6 por 100 
Vsturlana de Minas 
rá'iífer a Fez 
nviro^KV/trlca Española 

































102 7 ó 
Teileionicas, a 99,40 por 100; 
tas 5.000. 
OI (ligaciones Fábrica de Mie^ 
por 100, a 36 por 100 ; pesetas 
Andailaces, 6 por 100, ñjo, ] 
por 100; pesetas 18.500. 
Diputación ProvinTiai!, 5 por 
93 por 1001 pesetas 10.000. 
Asturias. 1.», a 71,50 por 100> 
setas 10.000. 


































OE B A R C E L O N A I D,A 3 
íado ú dinero 
iofiería. 
H . H i s p a n o C u b a n o : « U { , r ? l » M : 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nea.—Ascensor.—Calefacción.-Cuartos de baño.—Habitaciones ampliar 
oa. o familias. 
F ^ e s n s í ó n d é s e l e 1^2,^O e n A c i e l f t n t e 
0 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES. DESDE 1.10 CENTIMOS 
Llaverot americanos, a 8,35; docena, I pta«.—Lapicero* tinta y 
Brafíto, a §,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero 
desde 1,50 e! par.—Relojes despertadores, desde 7,5B pesetas. -
Plumas stilográficas, desde |.75 pesetas.—Máauina* de c<*m 
iSingen, «emlnuevat, de*de 100 pesetas.—Grantófonot y bicielt-
.tat desde 71 petctia, 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compre, vende, cambia y alquila to-
da cla«fl de artículos pagando todo su valor.- Reforma de di 
ha jas y composturas de relojes y gramófonos garantiz^dar. 
Vieitad seta Casa: TABLEROS, I . LOTERIA, 11. Tléf. I M f . 
interior (partida). ¡ 
\niortúable 1920, partida 
1917 
1926 
• 1927 ( c o n 
Impto). 












» . 6 por 10O 
Aíidalucea. 1.», 3 0/o fijo. . 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925, 


































































- Cédulas, 5 por 100, a 98,75 y 98,80 
por 100 ; pesetas 15.000. 
B I L B A O 
Acciones: 
Biwi.co de de Bilbao, 1.905. 
EHaû a do Vü2cay.a, 1.285. 
Banico Urquijo, 235. 
El|€lcitii:a die Viasgo, 370. 
Hijd/r.ofeláetirica Ibéaiica, 540. 
Naviisina Sota y Aznar, 900 y 
Paipel€l:a Efipañciü, 114. 
Uaitón Reain(&aia. Eppafirla, 
117, 118, 120 y 121. 
ti Visaciones: 
E€(rroH?aiiiril diel Nioarbe de Espj 
piniiniieia, 72,75. 
Jilean Afituifiias, Crailicia y I 
priimera, 72 y 71,90. 
Idem Noite die E-sipaña, 6 por 
105. 
Hidlrtaléctrica Ibérica, 5 por 
(1918), 84. 
Id^m fd., 6 por 100 (1923 y 
90.25. 
ilíiídiwiéctrica EiSpafLcla, G 
1Ó0, B, 100,50. 
(Iníoinrniajcióin fociliit^-da por 
BANCO DE SANTANDER.) 
Esc l íe las y maestros . 
N o t i c i a s d e l a S j 
c i ó n A d m i n í s t r a t i 
Maestros internos. 
Se han nombrado n i f e t r d 
tsrinos: De R^inles, a dona 
Óed-és Vispdy Villardeíranco; 
Arredondo, a den Carlos Masd 
dn Llano, a don Máxkno Co 
García. 
A la Dirección general. 
Se rdmifen a ía Dirección I 
ral de Primera Enseñanza el M 
do de suddos vacantes ocun 
en el m?.s de abril úl t imo, 
proveer en corrida de escala 
estados estadíst icos de las m 
ciirlas de áluninos en Jas escu 
de la provincia, durante el 
de Í92G. 
Título de maestra. 
En el Gcdierrno civi l se ha 
cibi-do el tírnáo de maestra dfi 
mera Enseñanza, proceden-fce 4 
i;.-:-!:ela Xorníal 'Smperior de n 
tras de León, extendido a f 
de doña Carmiein Sáez de M 









El público s« entera de lo q 
usted vende por medio del m 
cío, pero el anuncio no put 
hacer que sus artículos se adof 
ten si no son recomendables, 
anuncio ie proporcionará CM 
pradores, el anunciante dii l 
•fianiarlo*. 
t 
u n c i o s 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó-
inii-os, qn la Drogaicría y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., É . Gutiérrez, 3. 
PISOS DESALQUILADOS 
»e arriefiiian fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi 
les de lectores lo han vist'' 
igualmente. 
O P V 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetaa 
Tercera o cuarta — — — 4o — 
Primera o segunda plana, a una columna 36 — 
Tercera o cuarta — — _ 25 — 
Económica, sexta plana . 6 — 
Para maFores íamafios, consillese a esía Aüaünlsíraclto. 
Q u i n c e p a l a b r a s C S G ^ E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
VENDO piso, nueve habita-
cionea, soleado, recientetíiente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
SEÑORAS.—Instituto d« Be-
lleza, Tableros, 3. Toda cla«e 
gerficios. Exclusiva baño kí-
droeiéctrice para adelgazar. 
E L I X I R G C M E N 0 L 
T O S 
C A T A R R O 
AfiUI tSTA if. SALVACION Ot IPS QUÍ fWJC-
ctMOS ASMA&RlPPE.BROMOOlTlS en 
Ot VtHTA £« r00A5 LAS fAWlAClAS 
m s i s 
Fábrica de tallar, biselar f 
restaurar toda clase de lunai, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro» 
grabados y moldura* del país 
y extranjeras. 
Detpacho: Amó* de Escalante. 
S. Fábrica: Cervante». M. T* 
láfono. W-M 
C0L0CACI0NF.S se encuen 
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
C a s a B a r - Q u l n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-Telófono 18-54 
HUESPEDES depde cuatro 
pesetas y gabinete pava fami-
úia., sitio céntrico. Informarán 
esta Adininistraciún. 
AMA DE CRIA joven, .se ofre-
ce para criar fuera o dentro 
de la capitail. Informará esta 
A d mi n istr ati ón. 
MAQUINA de escribir «Up-
derwood, aemi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Administración. 
ELEGANTE CORTE y esme-
rada confección la saatreríci 
de Kuidobrn. San Francisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO. 
MOTO ílndinn^ con sidecar, 7 
H. ?.. acmi-?iueva. xendo dp 
ocasión. Mariano Díaz, Suan-
ces, fliniópedo. 
EN CASA buena familia de-
sean cah'llero estable, como 
único. Pensión completa. Pro-
longación Sol, 4, entresuelo. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince palar 
bras, en esta sección. 
ACADEMIA DE MECANO-
GRAFIA.—Lecciones en toda 
dase de máquinas de escribir. 
Venta de máquinas nuevas y 
usn,Jas.—Taller de Reparacio-
nes.—-«La Oficina Moderna», 
Martillo (esquina a Daoiz y 
Velarde). Teléfono 31-79. 
COMERCIANTES 
Ne comprar Caja Registradwra 
sin antes ver les modelos, pre-
cios y condiciones de paga 
de las 
reí ss K r m p 
Agento exclusivo en Santander 
provincia: José M.a Barbosa, 
Cisneros, 7, 2.° y San Francis-
co, 1, 3.° 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez deJ, Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, X 
ALQUILO amuebfeid'os, un pi-
se en la ciudad, buen sitio, y 
en el Sardinero una casita, 
baño. Rasiliai, Doctor Madra-
zo, 2. 
^ADJO. pieza* suelta*, *!t« 
voces. Baterías, lámparas va-
nas marco A Siempre coaa* 
nuevas. Félix Orteg* Bunr<.* 
DÚmero 1, 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en ía 
Adaninistración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilns. 
MUCHAS COSAS pueden de 
ej^e en un anuni-io de quinix1 
palabras, y sólo cuesta cin 
cuenta eéntamoa. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen mnchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que lea in-
teresa^ 
SE VENDE chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de. esquelas de defunción. 
N o t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
A N U N C I E S E 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e í d i n e r o q u e 
I n v i e r t a 
M n m m m u n n r a 
Aída barato, nadie; para evi -
tar dudas, ecnsulten precios.!-
ifAJV DB H E R R E R A . » 
SE ALQUILA chalet «V 
María», frente Colega o Cáí 
bro ; tiene garaje.—Inform 
DOMECQ. Burgos, 37, el 
torio. 
— 
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TOOOS LOS DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hombre precavido val* 
por die». Uno ó varioi 
extintores «MlsaurU ion I* 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mieroo 
, un catálogo No. 6 á Q 
MATTHS. QRUBER 
Apartado T85, BflbaO 
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LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D I SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los raporea de esta Cooipañía: 
ATfONSO X I I I el 38 may». CRISTOBAL COLON el 31 septierebre. 
^RiSTOBAL COLON «i 19 junio. ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ATFONSO X I I I el 17 jui;o. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
PKISTOBAL COLON el 8 agosto. ALFONSO XTTI el 36 noviembre. 
V £ F O N S O X I I I «1 30 agosto. . CRISTOBAL COLON el 18 dk'áenibre.r 
j^jejeudo pasajero» de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Istoa buques (üspoaen d« «amaretes de cuiitro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Eabaaa : Ptas. §35, más 16,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Verocniiz: Ptas. 585, Más 9,90 d» impuestos. Total, 504,90. 
LINEA A FILIPINAS 
g] rapor 
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gaildrá de Gijón el día 5 de Junio próximo para Ooruña, Vigo, Lisboa (íacultativa) y 
de Cádiz, de donde saldrá el día le de Junie, para Cartegena (facultativa), Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barceloaa, y de este puerto el día 15 de Junio para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes eu SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 3fr.—Teléfono. 33-63. 








C A D A N O C H E 
4 
W a M B D 
t A X A N f r 
y n o s u f r i r é i s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDE ESTOMAGO 
i ú n saírir Inútilmente de d í t e 
«níftrn?ií(ísdes, oracías ai aî aifülosís 
íescBbi'iniienlo d». ios 
5» Bleuorragia'en todas sns manifesta-• cienes, nretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, v ^tü^tra vag-iDitiH, metritiB, nrefir 
tís, cif3titi£:, anexitis, nnios. etc., de Id m'tjer" por crónicas 
y rebííldes que ^ean. se curan pronte y radicalme^e con 
los Cacheta ¡íel T>v. Suí-íTé. Los enfermos Sti cir-m por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
b'í.jíftí1 etc., tan peligroso siempre Venta, 5,50 pear^a» caja 
I m p r o e s m i s s n g w r . í;—HS/V» 
gae de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
árticaria, etc enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, per crónicas y febeldeu 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las PÜdorag 
depurativas del ú r . Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, l i renuevan; aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salnd, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú1 ceras, Hagas, granos, forúnculos, supuración de las 
muí-osftó, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y rogene^ ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
paf)H.do. Venia, 5,50 pesetas Irasco. 
B e M M d s s d H g n r i o s s : t ^ n r ^ ^ f ^ -
ea, vértigos, debilidad muscular, faiiga corporal, temblo-
res, pa'pitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe-
oialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas irasco 
Agento exclusivo: HIJO JQíB JOSÉ V I D A L Y RIBAS, 8. G. 
Moneada, 91.—BARCELONA. 
Vpnta en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
fipores m \ m e m ü é s 
pltfulando oía CANAL DE PANAMA a Criíróíial 
Cotón). BaJhoa (Panamá), Callao, Mollcnáo, 
^ ica, lquiqu%. Antoingastu Vaíparabo y oíros 
puerfoi d« Perú, Chüe u América Coniral. 
pttrnaaaío, ms «.«»» tóvaft. 
Caja, I pesetas 
Capta de ensayo, 18 céntlmat 
FARMACIAS Y DROGUERfAV 
gnOftas del cnerto de M M M 
G , r a , h i G . í y G , n « , . 
StanoFi. taeir Ó R B I T A 
22 de m n - «^8 
Sdejiin'o - C ^ r c t s 
i 
PBBCiO E N 8.» CLASE PASA HABA»A 
Por uapores O R B I T A y O R O Y A , ptas. 551.O5. 
Por vapor O R C O M A , > 541,65. 
i-Mos uuques disponen de camarotes, salón-comn-
001 y amplias cubierta» de paseo para loa pasajero* 
de tercera das*. 
Paro más informes dirigirte a am agento* 
«n SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r p e e h e » 
Puüeo de Perada, núm. g.-Tqléf. 3.441. 
leUgramas u telefonema' <B,KST£RRECHf,A-
SEIiVlCIOS E E G U L A S S 8 
RAPIDO-DIRECTO.—ESP AÑA-NEW-YOR K 
[ Nueve expedicienes al año. 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
; E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
r Oaferce ©xpedicionee al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Cat«rce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Ornc-e expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
1 Dnce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre« expediciones al año. 
SERVICIO T I W ) . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los prin-
úpalcs puertos de España. En Barceilona, en las oficinas 
le la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
VA problema de 
vuesfos transpor 
tes no puede re-
solvcirspi más qüe adoptnnd > tsia marca especializada des-
de hace más de veicte años en la fabricación de vehículos 
indusTriales. 
S 0 L I 0 E 2 Algunos hechos En Londres circulan 
T á̂s de 7 COü taxis «UN C» que ruedan 
día y noche; la mayor pari;e desde an-
t e de la guorra. Kn Parífl, cuna del 
tutomovmsmo. en su reeión y eu toü» 
> rancia, más del 5° por IC O de las ca-
mionetas son «UNIO», que trabAjan 
dando completa satisfacción a sus pro-
pietarios. 
E C O N O M Í A Realizada gracias a cu c^rbu^ador 0?-
peciyl, provisto de regulador natenta-
do. Cuestión particular mente estu-
diada. 
S E G U R I D A D Todos los modelos tienen frenos de un» 
eficacia absoluta Frenos a las cuatro 
ruedas s^gún el tipo. 
S E N C I L L E Z Todos loa órganos del mecanismo están 
a mano Esta extremada aoceeibilidad 
hace que puedan desmontarle fáeil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N L mejoró le y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran intensidad. Arranque 
'f klaxon eléctricos Ruedas y gomas 
Michelin, Bomb» para los neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AÜTOMllVILES DE T » 8 111 lé H. P. 
CliBBI0lfiTTAX19H.P. 
CAMION, 3.200 H. CAMIONETAS, /.290, 1.40Q, 1.200 y 900 lí. 
Se adiQltsD oíreciraieníos para la remeníación lie esta marca m 
la reglóB. 
i e a t i a i l í r s e l a " i i r MÍU 
A N I S O S A 
HUEVO preparado compuesto 4c «aeücía sa&k Sm* 
* Utujo con gran ventaja al bicarbonato asa tedos ano 
j OBCoe.—Ca|a 0,50 pts, Bicarbonato éo «OSSÍ 
i« glicero-fosfato d« cal ie CR£OSOTAiL^M@s^ 
Sosis, catarro crónicv^, bronquitis y debilidad goasrafc 
9 t o. c fl o s 3 , 5 ° f * a « 4 * 85 
S t o p ó s i t o s D a e t m J B e n e d i e f a T A D T I W 
Q 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 
Efectos de VIAJE 
Une visita 
cgflvatce mejor £ 
que argumentos. 
R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 . - S A W T A N O E Í ? 
1 
o c i e d a d H u l l e r a E s i 
Soaawmido por tes Compaftiaa de IOÍ feiiucarríjtoi 
Bfort» do Espafi», de Medina del Campo o Zamorc 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pot" 
fcuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíar 
ie rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na 
rogación, nacionales y extranjeras. Declarados B4° 
aiilares al Cardiff por eü Almirantazgo portugnéa 
Carbón»» d«VHpor«s. —Menudoepar»fraguas,—Aglo-ínarados.—Para rontroe metalúrgicos y domésticos. SíAG^NSfi CEDIDOS A LA BOCISDAfiii VULLESA 'SBy A» OL Ai - E AB C E L A 
Pelayo, 3, Barcelona, u a SH agente ea MADRID, 
ion Ramón Topete. Alfonso X I I , roí.— SAN-
TÁNDIÍR. señor Hijo de Angel Pérez y Compo-
lía.—GilON Y AVILÉS, Agentes de la Sociedtó 
•«nllera Espafi ola.—VALENCIA, don Rafs^i TomJU 
IPara swos infennaa y pracio* » la» aftciua» *• 
os a r a ñ o s , h e r -
í s , e c z e m a s , et-
^tera, etc., s e c u -
" • pan c o n - - -
L a s h o r a s d e o f i c i n a e n 
s o n 0 8 a a 
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
P O D E R O S O D Í S O L V E N T E 
D E L 
- - c o n v e n c e r á - -




EL Vlt GRANULADO EFERVESCENTE 
A BASE DE SAUCll.Al 




T A B L E T A S ARTRITI57AO. REUMATISMO, 
fERlO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICEMIA. CCTA. ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. A N T i Á C I D A S 
LeKnUcnioto !ds '.i rioú: I • 
PARA LA 
H I P E R G L Q R M I D R I ñ 
P R E P A R A D O ! 
DE y-TA-'i J i •ODAS LAS PfiftMACIAS 
DIAS 
í ! O S . 




P e s a d e z d e E s t ó m a g o 
G a s t r a l g i a s 
Este m a m sonsto de otilo E a tuarlfl p l a s a : i o f o r m a c i É | 
O I A R I O G T ^ Á V X C O O S T a A M A S M a N C J * . 
La política y los problemas nacionales. 
l i e m o d i r i g e u n i n t e r e s a n t e t e l e g r a m a 
d e u n a c t o d e l a 
E l 
o s 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , e n s u d i s c u r s o , d e c l a r ó : " E s t a m o s p r e p a r a d o s por &i in-
t e n t a s e b r o t a r de n u e v o l a m a l a s e m i a " . 
L a «Gaceta». 
MADRLD, 7.—'El diar.io oíkJail pu-
hltea, eaiKire atn-as, üas ságuieníes 
iü.eij)üftkáonieisi: 
JSf̂ gapaipanld'O ptroíoir^r de la Escuc-
Jti de InigieaiaGirois Ag-rófliiQanóiB. a don 
Joisé M a r í a Miancilxcsi, pama qu¡e par-
t ic ipo en la Goaíiiisión qae estnidia-
B'4 «n Ail^maniia. la gaiüiaidiería. 
Anmiciainido con curso para la cá-
tedra de FJisdda en la, Escnelia de 
langemieTco de Minas. 
Dictando ncirunais p a m el mejor 
cuaiupiimiemito del a r t í cu lo 14 del Es-
ta tuto dal Mdnisbariq Fisoal, y su 
Tftgiliaiirhinto q.uo se re-ñcal?. a los as-
censo:-. 
'Lia ihucha cíe honor. 
Plresi'diido p o r o!, gmorail Mairva 
se roi'im.'.ó 6k Paitroanailo de lia Imcha 
do henor dcil Rey, iinstviuida con 
u n dcmd'.iivij die don Gtuniorcindo 
Alonso, apirie-ultor de Tairancón.. 
•Se aicc'iicló com^icider Ja hibiciha, en 
él oitóavo año , a l a MuituaiLidad es-
colar de Wlairaba, do Paanpléogo 
(Bnrgcrs), p: i r ssm nucnitorios tná>r 
bajos nniluaiiy'jns y p-, diagógicas, 
h-aib.:.éruí».i.ij I loga do a reunir uua 
cante dad .s-upareoir a 2-2.000 pesetoa, 
pcir SJIS ciuailirocionitos a se tóados . 
Pago fde .una multa. 
E i defensor del gaiiiera'l Agui lera , 
don Ga^os Dlianco, ha entregado al 
¡mairqués de Cabr iña^ ia 22o.(XMi pe-
sotas *en nambre de drî dho gene r a í , 
pesando, por .ta.nito, muleviameníe a 
su propiifdad la finoa quse aquéil pó-
sete en Giiwiífüd R.cial. 
¡El Diario rfe Cuerra . 
E l cepiaaió Oifioiail deil Min/íátieróo 
de la Oueirna)) g i ^ d c a hoy la,3 
giüiic/nte® dlisipijisiioiciiiics: 
Disponiendo cese en el 'cargo de 
ayutíiainitio de, cairnpo di:il presidente 
deíl Tribunall Supneano el teniente 
coronel die Ainl.HlcTÍa don Ednjaaxlo 
Gris. 
Nouiibiraindp aiyudanitie tle caniípo 
á m |imsip'x:i,()í¡! íainisa^'.'i^ ico d'e se-
giunda, don Fólix Giámiez Díaz , ail 
fa in imcéut ico mayor áon Adiriano 
Panadirro. 
Disponiionlclo que &\ audi tor de 
brigalda don Jiul-iio Riann/m Laca, oé-
BO en. eíl cargo de ayndianto- de cam-
po <licil coiiinoj.eiro del Supiremo, se-
ñ o r Trá ipaga. 
Ntimbraiiido para suislitiuii-le a don 
T c á d o r o Suániez Gaircíia. 
Autcirlz.ai!!do p m á qv.iz fije m r?-
siáesnCi'd en lia, corte ai divisionaTio 
don Jo/rge Soriano. 
Idem en IV.juia die Mallorca el 
general día br igada don Anlíomio 
JáuldeJncs. 
Banquc-ie ja Sempi-ún. 
Todos tos concejales propietariios 
y supíL-ntes han obsinjuiado con un 
banquete, on el reatauipaol <(Tour-
awé» al niinevo alicaO.tiie de Madirdd, 
s e ñ o r Se(n:tp<nún. 
Durante el aqto BG recibieron nu- . 
meü'osa s ad'I iiesi on •:«. 
lEscritor imejicano. 
K a llleigado a ostia c,>rhe, proceden-
te de La Haibamia, don, Antonio Sanz 
Tcirrado, páir.roco de Mdxcoano (Mé-
j-ico) y aiutoir dieH l ibro fcutiuiadoi «fDas 
Cxilt'aicaiflnbas en Méjico". 
Un permi3<K 
Eli jefe del Gobierno ha autor i -a-
do al d/e'ieigado die Ei^paña en las 
negocaaeiones sobre Tó^ngea', que se 
w ü e b r a n m P>ainí», «Isiñor Agui-.rrc 
de Cárcor , ptara que Vieniga a Ma-
d r i d durante unos d í a s , con objeto 
•de atender a su espc»5íL, que se en-
cuíentra d^iíoadiai de salud. 
El señoi Agu i r r e dio Gárccr llega-
r á m a ñ a n a . 
E l (Consejo de Obras públicas. 
1.a ttGaicieltia-» pubildoa hoy un Real 
decreto aiproib'amdo ol reglamento 
ipara e] r ígúinon del Ccnsejo de 
Obras púíbC<i-6a«. 
UNA E L E G A N T E 
! 1 ^ -
ai. 
— E n est.-; diario anuncian ustedes 
dos mil vestidos de verano. ¿Podré 
verlos? 
•l/O comstiituiiráin un presidente de-
signado entre los inspectores gene-
railos y seráaa vocaks del mismo los 
¡nspccltcres que se fijen. 
Asimismo se nombrartun los inge-
inierc»3 niocesairios. 
£\1 d iv ids ' . á -en secciem.:© de carre-
teras, fenrqcanríiiles, aguas tenrestree, 
•püc^íofi y ¿'-•i.'iú t- m a r í t m a s y asun-
tos generales del peísonai l . 
Se fOítanará un Gomité ponma-
neaíte. 
utis VOCÓICG p o d r á n realizar vis;-
tas orjpeciales en las o b í a s de que 
se traite. 
[pcW'dk'óiii aiciemás facultad inspec-
to ra sobne todos los servicios i^co-
imondador-i per la D'.rcociún general 
de Obras p ú b l i c a s y Fcirrocarriles. 
Des ioicipocitoros tondirán obliga-
c ión de reaMziar una vis i ta cuat r i -
mestral . 
Ató.'mii.iino se afinueba ol reglami^n-
to que se rofiere a l a ineipección de 
obras púb-iieas y fenrcioairnles. 
Todo olio con arreglo a las nor-
anas que estabiecie el ciportuno de-
orcito pubMcado. 
Una vacante. 
Dor haber sido nombrado el ge-
imerail de br igada don An ton io Lo-
sada para l a Dirección gcnitiral de 
I n s t r u c c i ó n y Administraicióin, que-
da vacante la Dineoción de l a sec-
o.'x'nn de Iníaintíeiría del^ MÚ'niislteTáo 
de la G'UteiiM'a. 
jUna idea del presidente. 
,Se ha sabido que con motivo del 
ascenso diei general Ruiz del Por-
ta l , que formó par ie diei] Directorio 
'Míi'l/iiíiar, el m a r q u é s de Estella fie 
proipánié reiunir a todos los que i n -
legnaion aquiél en u n acto que se-
gur ÍUJ nenie s e r á utn banquetie. 
Ghiiea¿m|einlte se e s p e r a r á ocas ión 
propic ia , l a que permita que et 
miarquéía de Magaz venga a ta 
corte. 
Para esa época canret-iponde tam-
b ién ascender a los _ generailes RO-
diríguez Pedre y Navarro , y en ' d i -
oho acto se ccinineini / /arán juntos 
todos los ana'iriiscs. 
Una {posesión. 
Esta, i m ñ a n a , y con el ceremo-
^niail de coci:iiim!bre, ha t o m a d o ^ o -
•sceidn . de la G a p i t a n í a general de 
día pnlimera r e g i ó n el general Na-
varro. 
Le hizo emltrega de mando el ge-
ne ra l Villegas y entre ambos se c m -
zairon los diseuirsos de r i go r en os-
tois ca.sos. 
El ahorro y previsión. 
Durauite los d í a s 19, 20 y 21 s? 
i^ounirá en Maidínid la Coaiferencia 
Nacional de Iinstituciones die] Aho-
nro y P r e v i s i ó n . 
Plazo ampliado. 
So ba diicrtaido m í a Rieal orden 
lü-oírrogando liasiía el últmiO' d í a de 
este mes la admisiión de scJicitudes 
de indemniización para, los perjudi-
cados por loa úJlitiimOs temparalies 
de Marru í icos , as í como en la zona 
(penimauilar levaaitina. 
Homenaje 'de «a Unión Patriótica. 
(En efl Pa.iaoUo del Uf^v se, ba 
C£,V:ihraido oaia tarde ei hoimenaje 
qu-o Ja U n i ó n Patticit.ica r e n d í a a 
m pr&íiírcnte y saor^tario, s eño re s 
G a v i l á n y AniVáizábail, concurrien-
do m á s de dos m i l quinientas, per-
sonas, cutre las quia figuraban Pr i -
mo de Rivera, Jos ministros de Fo-
mernío, Inivtrucción p ú b l i c a y Gra-
cia y Justicia, directores generales 
y presúdentes d e l as Un ion es Pa-
t r ió t i cas de provincias. 
Ofreció e/1 homjenaje cí coneojal 
s o ñ a r Alvairez Guerra, comlositánto-
lie el s e ñ a r Gav i l án pana darle las 
gracias por el acto que se celebra-
ba, diciendo que la obra m á s glo-
r i e t a del general P r imo de Rivera 
era la c reac ión de l a Un ión Palir ió-
tiioa'. ' 
A contiinua'0i.ón hab ló el presiden-
te dcil Gouiisejo, quien di jo que él 
cataba, enoai r iñado can las Uniones 
Pa i t r ió t ieas y mray salfásifecho de 1a 
kubor que vüenie realizaindo la de 
Madlrid, y osto le agrada m á s qi^e 
saber qu!? no hubiera m á s que P r i -
ancmiveristai?, pues cree que no se 
pudde usar el nombre de una per-
sona como el bamquero ideal de una 
un ión goJítóca. 
lEsipaña—'dijo—ise va restablecien-
do paulatinaav^emíle y es de espervir 
su o u r a c i ó n \-An obstáoullos, pues te-
nemos tomadas todas las medidas 
] 1 : i l levar aide'ante la labor i n i -
ciada, porque ©Míen-do que es rbie^ 
j i <v no proreder a operar si ha de 
dejarse la o p e r a c i ó n empezada.. 
iKll Gcljiierno vive prevenido por 
iri hubiera necesidad de evitar e! 
que vuelva a. brotar la mal/a sc-
ni,illa. 
Se ccaigiratula do qué el Rey ha-
ya roeobirado la ej^Aid y entro en 
.'•I XXV a n i v - ' v i.i iu (fó f»H Cor. ¡si a-
c i i . i . in ; ; i ' - m r M' bien, y arinque 
su mcdesMa lo hace pedir que no 
se dci.lisquen honienajes m á s que a 
la Pa t r ia , é£¿<a debe agradocerle la 
• \>TI\ nii . ' . f ;a que ha. r-v.Vziado y 
no olvidar minea Jo que E s p a ñ a de-
be a su Rey. 
T e n m i n ó con vivas a E s p a ñ a , al 
Rey y a l a U n i ó n P a l r i ó t i c a , que 
fu.oron conitestados con gran enítar-
siasmo. 
Entrega ido pergaimino?. 
Una Gomisi^n de la Junta direc-
t i v a d© la Aisociacf.óti general dB 
Ferroviar ios estuvo hoy en l a Se-
c e r t a r í a aux i l i a r de la Piesi-aenoía 
para haccir e,nl.irega' de unos pe:"-
gimiincs con. los t í tu los de ífocros 
¡jr^otectoriois del Goóegv.o do Huér fa -
nos de Ecr.ioviarios, ex,ped:dos a 
favor del m a r q u é s do Es íe l l a y del 
•tonionte coronell Ai'imiaigr^), jefe de 
l a S'Ooreitiaría pa r t i cu la r del pr-3i?.i-
dentle. 
Los ¡nigeniero3 geógra fos . . 
lEsta noohe se ba celebrado en el 
restaurant «La H u c r í a » un banque-
te onganúzaoo poir les ingenieros 
geógrafos . 
A oste a d i ó estaba ióvfllfcadó éü 
general P r imo de Rivera, €ÍI cual 
se esouirici, d lc londo que t e n í a eí 
Hi-opósito de no a,sastiir a n i n g ú n 
banquete por ahora. 
E n ol aeto hubo gran f ra ternidad, 
p ronunoián idose br indis . 
. Un suelto del «Heraldo». 
E l ' «Heraikio de Madirid» publiica 
on su niúmrriro de e s í a rmebe u n 
suelto que dice: 
«Desde hace d í a s se entretienen 
los pe r iód iocs en hacer c á b a t a s sq-
bro el porvenir pol í t ico de E s p a ñ a . 
. Por 11-ucév.ha pa. re bóG rlS^,.vamos 
de mediar en ol d i á logo , porque pa-
r a decir aqulc/llo que pensaanos w.-
ces i ta i r íamos una l iber tad plena, ex-
üítamó que se.ría i lus ión v£tna. pre-
tenrder. 
Gomprendemas l a inqiu.ietud que 
a. ciertos aeetcfnes i r i sp i ja eil porve-
n i r , pero no l a compartimos, n i s'-
quiera ausipiramos a que las circuns-
tantoias m á s prapi.cias nos animen 
a intervenir . 
N o somos de los que reclamamos 
l ibe r t ad de d i scus ión . Sabeanos que 
l a qne puede concederse s e r á íh-
suiftciente en el caso mejor del ré -
g imen actuail que por su esencia 
h a b r á (Jo mantieinefr la censura so-
Hm Minee tjonias fnndamién ta los y 
precisaimente son esos temas los 
que h a b r í a m o s de t ra tar en el de-
bate, y no como eñ u n torneo aica-
dómiieo, sino con toda la. p a s i ó n ín 
t ü n a quia h a b r í a de ponerse en un 
debate sobre cuestiones tan viltales 
para u n pueb lo .» 
Una nota oficiosa. 
A las tres de la maidrugada ha si-
do faciilitada la siguiente nota ofi-
cio Ea : 
«El general Pr imo de Rivera^ i m -
nresionado profundamente por la i m -
portancia del homenaje vendido es-
ta tarde por la Un ión P a t r i ó t i c a a 
su presidente y secretario, ha d i r i -
eiido a los gobernadores 'civiles eí 
siguiente telegrama circular : 
Fi' presidente nacional de la Un ión 
P a t r i ó t i c a a gobernador c iv i l . 
Encarezco a V. E. haga llegar a 
todas Jas Uniones P a t r i ó t i c a s el si-
guiente telegrama: 
Vengo del solemne acto de homo-
najo en honor do don J o s é Gavi lán 
V don Gabriel Ar i s t i zába l , presiden-
te y secretario de la Un ión P a t n ó -
l ica de Maldrid y mi emoción es tan 
honda que no quiero difer i r nrf mo-
mento el p r o p ó s i t o de cninunicarla 
para ejemplo y es t ímulo de todos 
Los dos millares de ciudadanos de 
a l ta alcurnia mental y espiritual,, re-
presentantes de toldos los sectores 
sociailcs, han confirmado su amor a 
¡a Un ión P a t r i ó t i c a y su adhes ión 
al Rey, ratificando su fe en el ideal 
de la Un ión P a t r i ó t i c a de servir con 
g a l l a r d í a ,i d e s i n t e r é s al bien públi-
co hasta finalizar la obra de purif.-
o&ción y fortailcermicnfo nacional na-
cida ol d í a 1.1 ido septiembre de 1923, 
oue l a bondad Divina viene permi-
nVmlo marcho sin obs t ácu los n i t ro -
piezos. 
Deseo que sirva e»:to acto y el 
enltusiiasnio que ha dei-pl^rtado de 
i m p u r o para que todas las Unio-
nes Patrtiótiicafi comprendan su m i -
s ión en el presente y en el futuro, 
vigonizando la fe. el enit.usrasmo y 
l a arga'iiiizaaión seguras de que no 
r-on un par t ido personal, sino un 
mov'imii'into naoioual de Inmensa 
1 raiSKJftOlá&iMCiía luis! óri c a.« 
Entierro de un ex diputado» 
L E R I D A , 7.—-Esta tarde se cele, 
b r ó el entijerro del ex diputado r15-
gí.mintiíí'a. •Mojara' y Ga l i r ln . pro?!, 
djiedlitio ol duelo el soña r C a m b ó . 
| L o s h é r o e s de la a v i a c i ó n . 
Varios buques bra-
sileños han buscado 
inútilmente al avia-
dor Saint Román. 
Saint Román no parece. 
M A D R I D , 7.—Esia noche, a las" 
diez, s e g u í a n sin recibirse noticias 
vial aviador Saint R o m á n . 
Se sabe que de varios puertos del 
Dnaisil han saiiildo buqjucis para px-
p lorar l a costa y que sus pesqur-
eas resaiiltairon infructuosas. 
París -Nueva York. 
PARIS , 7.—Hoy han continuado 
los . preparativos del r a i d aereo 
proyectado por los aviadores N u n 
gessor y Coilliy, los cu ales, si las 
ciircumstancáaís a t m o s f é r i c a s lo per-
miten, a las tres horas y cuarti) de 
l a madrugada e m p r e n d e r á n el vue-
lo París-Ntüeiva York . 
A la Exposición del Automóvil. 
C A R T A G E N A , 7.—El comandante 
Gallarza ha &ailido dei a e r ó d r o m o 
de los A l c á z a r e s en el aparato con 
que rea l izó el vuelo a Fi l ipinas. 
S e r á expuesto en l a Expos ic ión 
del Autcmóvi l . 
Música y teatros. 
El concierto de Laurito 
Uranga. 
Unos rumores propalados con har-
ta intensidad or iginaron que ayer, 
en ol Salón Reina Vic tor ia , no hu-
biei-a el públ ico que hab í a derecho 
a ei-spcrar, dada la novedad del con-
cierto a nanciad o. 
EÍ; posible que fueran un poco h i -
pe rbó l i cas las notas de la Prensa, 
facilitadas por los amigos del peque-
ño artista Laur i to Uranga, pero eso 
pudde pasar por ser uso y costum-
bre en todos 'los casos de espeictácu-
Jo. Lo que ya no es tan corriente es 
que se hable «a pr ior i» de im artis-
ta con marcada mala in tenc ión para 
prepararle un fracaso. 
Por fortuna para Lau r i t o Uranga, 
eb públ ico que es comprensivo y ca-
riñoso le hizo objeto de largas y sin-
ceras ovaciones al terminar todas las 
obras de su variado programa, reco-
nociendo en él, si no al virtuoso, por 
lo menos a un ar t is ta de verdadero 
m é r i t o que interpreta , a los catorce 
años , con gran sentido y depurado 
gusto las m-is difíciles composicio-
nes. 
A los catorce años no puede to-
carse mejor que lo hace erte niño 
mejicano. Se toca rá igual, y eso ya 
es un rhé'ritó indiscutible. Querer que 
Laur i to Uranga, dada su eortft edad, 
fuese un Hei t ie tz , un Quirosf.-v o un 
Mam'n . más parece locura que buen 
juicio. Ninguno de esos tres famosos 
concertistas, a la eldad del pequeño 
violinista mejicano, se r ía , a r t í s t i ca -
mente, n i l a cuarta parte de, lo que 
•son hov. 
Dése le a Lauro Uranga tiempo y 
estudio y se h a l l a r á en él todo lo 
oue en Ja actualidad pueda faltanla. 
Mecanismo y comprens ión le sobran. 
U n estudio serio y bien dir igido pue-
den completar la obra que e s t á a 
punto de florecer en este n iño que 
anoche causó la más agradable sor-
presa entre el d is t inguido púbí ico 
que acudió a escuciharle. 
Repetimos que los n iños prodigios 
nunca pueden realizar una labor tan 
intensiva como los' artistas grandes. 
Son n iños prodigios porque en su 
corta edad realizan una labor que, 
en fo ordinario, es tá fuera de sus 
pocos años . Por eso hay que ser be-
névolos con ellos no juzgándo le s con 
acritud n i con desdén . 
C. 
EÍ asalto al B a n c o de Gíjórr, 
Al encartado Aure-
lio Fernández se le 
e la pena de 
OVIEDO, 7.—El d í a 30 del co-
rr iente d a r á n cMonienzo las sesiones 
del j u i c io o r a l púb l i co en l a cau-
sa, que se sigue contra Aurel io Fer-
n á n d e z Sánicihez, uno die los encar-
tados p^r el asalto a i Dañen do Gi-
j ó n , en el qne fue muerto ei direc-
tor , don L u i s A z c á r a t c . 
' Aurlellio Flernánidoz estaba en la 
c á r c e l de Zaragoza, de l a que se 
fugó, y por cea ol i rcunstácia no se 
Je j u z g ó a l veme l a causa Qonitra 
Rafael Torres Hacairtín. 
Las sosfones d u r a r á n tros o cua-
itiro d í a s . 
^ d ía en S a n S e b a s t i á n . 
La Reina madre ha 
salido para Madrid. 
Regreso de la Reina madre. 
En efl suidexiproso de esta nocho 
hia regiresiado a la conle la R^ina 
d o ñ a M a r í a Onüstína; acompañad la 
die su séqu i to . 
?-> Im Ir i-bul ó lirnai can iñ.\\;Viiu.i 
d "^pedida. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
t e n s a l a b o r d e o r g a n i z a c i ó n 
Formidable incendio." 
T E T U A N , 7.—En la barriada de 
Río M a r t í n se ha dodarado un for-
midable incendio, quedando destrui-
das más de dósicientks chozas habi-
tadas por ind ígenas . 
E l fuerte viento reinante hizo que 
las llamas se propagaran r áp ida -
mente. 
Se q u e m ó t a m b i é n un almiar de 
paja, propiedad de la Intendencia. 
De T e t u á n se enviaron r á p i d a m e n -
te fuerzas, que consiguieron aislar 
el fuego. 
Ha sufrido grandes desperfectos 
la caseta de aanarre del cable. 
Numerosas famiilias han quedado 
sin albergue. 
Movimiento de columnas. 
V I L L A S A N J U R J O , 7.—El co-
mandante general, Castro Girón a. 
enuprendiió la marcha esta m a ñ a n a 
hacia Badu, con mal tiempo. 
Todas las columnas reanudaron 
t a m b i é n ol raoviniiento. 
E l coronel Pozas comunica desde 
ayer, por te léfono, con la coilumna 
Capaz. 
La quinta b a t e r í a que formó par-
te de la columna núe ope ró en Hen-
haya tiene que descaiisar en Tar-
guist por desgaste del ganado, a 
consecuencia dej mal estado do los 
caminos. 
El comisario superior ha rcsueilía 
que los correos vengan dircctaincn-
te a Vi l l a Sanjurjo, sin tocar Torres 
de Alcalá . 
Kn las bases de Imasinep y en 
Nueva Badu se han concentrado v i -
yéres y cilementos para el nuevo 
avance iniciado. 
L a Aviac ión , no obstante las difi-
ciü'tadcs que ofrece el ciclo nuboso, 
siguq cfecli-.ando bombardeos y re-
conocimientos. 
E l onemiíro no da señailes de vida 
en n ingún "sitio. 
La distribución de socorros. 
V I L L A S A N J U R J O , 7.—Rajo la 
presidencia de] general! Dolía ha que-
dado constituida la Comisión encar-
gada de idistribuir los socorros a los 
damnificados. 
Degada de buques. 
V I L L A S A N J U R J O , 7.—Hov han 
llegado el emoero «Pr incesa de As-
tur ias» y el c a ñ o n e r o «Almi ran te Lo-
bo». 
T a m b i é n llegaron los buques mer-
cantes auxiliares «Fer ro lano» , «Ga-
di tano» y «Ailhambra». 
Traen un equipo de buzos para 
proceder- al salvamento de las bar-
cazas hundidas por ¿J temporal. 
De Netama salió un importante 
convoy, compuesto de cincuenta ea 
mion es. 
Inspeccionando. 
M E L I L L A , 7.—El inspector- de 
Aduanas en el Proleetorado, don 
Juarr Domínguez , a c o m p a ñ a d o de ai-
puños fnnciónar ios , se t r a s l a d ó , por 
t ierra, a Cabo do Agua para inspec-
cionar aquella dependencia. Parece 
cosa resuelta que se e s t a b l e c e r á n 
otros puestos en los l ími tes de Me-
l i l l a , para hacer m á s eficaz la acción 
fiscal. 
Abd-el-Kader, obsequiado. 
M E L I L L A , 7.—Ha regresado de 
A x d i r el moro notable Abd-el-Kader. 
Antes de Ilepar a Meililla se detuvo 
en Annual , donde l e obsequiaron al-
gunos notables de aquella cabila. 
El maestro Turina. 
M E L I L L A , 7.—Ha salido para !a 
Península , el inspirado maestro T u r i -
na, quien,, antes de embarcar, fué 
agasajado por varios artistas y ami-
gos. 
Clases para ciegos. 
T E T U A N , 7.—Por in ic ia t iva del 
conde de Jordana se ha dotado a! 
tp-upo escolar de T e t u á n de una cla-
se nara (•ie^'S. 
L a d i r ig i rá el cap i t án don Juan 
Muñoz Morales, que en las operacio-
nes de l iberación de Xauen q u e d ó 
cies;o, h a b i é n d o s e preparado en Ma-
d r i d para esta clase dé' e n s e ñ a n z a s . 
El vicario apostólico. 
L A RA C H E , 7.—Se espera la llega-
da dei vicario apos tó l ico de Marrue-
cos, Padre Betanzos. quien se rá ob-
jeto de solemne recibimiento. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 6.—Región occidental.— 
L a columna del coronel Car-tclló. re-
forzada por algunos elementos de la 
columna Balmes, ha continuado hoy 
su avance por la cabila de Beni -Arós , 
teniendo ocasión 'de. sostener comba-
tc enn elementos rebeldes de dicha 
cabila, c a u s á n d o l o s un gran que-
branto. 
R e g i ó n orientail.—La columna de 
Ketama c ruzó e\ r ío Amser, ocuparr-
do Uaha Nied y otros poblados, has-
ta la divisoria que prolonga el Ve-
bel de Tomorrout hacia el Sur. 
La columna Mola ocupó el zoco El 
Ar l iáa de Tazogar, haciendo ail ene-
migo un muerto y dos prisioneros y 
coariendo gran cantidad de ganado. 
L a columna Capaz se encuentra a 
poca distancia del Set de Tomo-
rrount . 
Todas lais funzas se encuentran 
cnlazadns entre sí , coincidirndo la 
extrema izquierda de l a col) 
Mola con el puesto f rancés de 
riñe. 
Con estos movimientos puede 
siderarse terminada la campafi¡ o^5 . 
Senhaya y de Ketama y se coity 
r á en el t e r r i to r io de Mel-ilfa Jg 
tensa labor de o rgan izac ión ooj icntar ( 
y nrib'tar precisa para consolidj 
s i tuac ión actuafl,, de absoluto ¿B0̂  
nio, y prosiiguiendo en monn 
eportuno ©1 plan combinado en 
c ión con las fuerzas de la ^ as d»3 c 
cccidental. 
Sin m á s novedad. 
E n la corte. 
[a faiiecido el i & 
ü ital gan 
uen ñ úr 
on,struir! 
abezón 
le fcediato i 
n á n N ú ñ e z se encuentra en ¡ lorque h 
iercatad< 
nfz; 




grave eBtado de salud. 
Hajco poco t i ' impo le fué j i 
cada umíi opomición qrrinir^ica 
l a que h a b í a ealtcío satisfactM^ vi 
monte, pero sUiBrió Una reo;1 ida ja al po 
su CLitad'o os tan grave que l ajar, lo: 
temor un fa ta l desoíi,lalce. 
Su Majestad el Rey ha e i i | 
(i¡l dioimi'icilii'O del a r i s t ó o r a t a 
irto un, ayudanlie pana interés 
por su salud. 
C o n t i n ú a en gravís imo estada ían de i 
M A D R I D , 7.—Eaba noche, a 
toa hora, el duque de Fen 
Núñiez s e g u í a en estado gravís 
E l fallecimiento. 
M A D R I D , 8 (4 madiiugcda) 
los f ms y media do la inadrugM^, m 
ha fallecido'ed duique de F e r n á i í 
ñez . 
Otro choque de frenes. 
er aqur 




Dos guardaíreno ««"̂  
resultan heridos i 





M A D R I D , 7.—En l a ostac;óií 
Casar, de l a l í nea Madr id -Cá 
PortaigaJ, chocaron un t ren de _ 
canc ías v otro que llevaba cantan • 08 
to de balasto. 
L a m á q u i n a y tres vagones del 
mero y la m á q u i n a y dos vagoncj 
segundo sufrieron grandes des 
fec-tos. 
Casi toldos los empleados de 
bos trenes resultaron levemente 
vidos.- excepto los guardafrenos 
blo Romero y Adolfo Ortega, 
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L a casa de la Prensa. 
M A D R I D , 7. Esta m a ñ a n a 4 
vo ein PálacTo el piresidiente de 
Aiaociación de l a Preiifsa de Mad¡ 
^eñoir FlramiCos R o d r í g n e z , ei 
dlió ouenrta a l Momiarca del csl^eaba er 
de adelanto en qiue se hal lan 
obras del ediifkao de l a Casa 
Pirensa. 
E l Monanca se muestra cncaí 
do de l a eemstrucción die diehj 
ficio, que probablemente a fines 
verano actual pecará ser inaugura^ador dei 
Y ese C 
E L PUEBLO CANTABR! 
D E V E N T A E N B A R C E L 0 N 
Kiosco de L a Rambla, freni > pen.s5ar. 
a la calle del Carmen. 
I N O C E N C I A 
^ador d 
stmdiaría 
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E L NIÑO (después de haber ^ 
chado |a historia de la mujei' 
Lot).— Mamá, ¿toda la sal está ' 
cha de naijcres? 
^0 qaie-, 
0s ni tai 
vUf,1n 1 
^ la s 
